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INTRODUCCIÓN 
El  presente trabajo de tesis tiene como objetivo el diseño de un Centro Cultural para la 
Universidad de Huánuco que se generó luego de observar la necesidad de complementar la 
infraestructura académica, por el requerimiento de las autoridades de la Universidad, y por 
considerarse como el espacio desde donde se impulse al desarrollo cultural de la ciudad. El 
planteamiento arquitectónico comprende el diseño de ambientes que cumplan con las 
exigencias expuestas por la Universidad dentro de sus ejes estratégicos de desarrollo.  
Se eligió Huánuco como ubicación del proyecto con la motivación de haber vivido 
anteriormente en esta ciudad, conocer de cerca sus características climáticas, sociales, 
arquitectónicas e históricas, y específicamente se escogió un terreno perteneciente a la 
Universidad de Huánuco, además, por tener un vínculo con esta institución, ya que fue mi 
anterior alma mater.  
El proyecto está ubicado en el distrito de Amarilis, centro poblado La Esperanza, cerca 
de las instalaciones de la Universidad de Huánuco, la proximidad es una gran ventaja, ya que 
los alumnos y docentes tendrán la facilidad de acceder a los distintos ambientes del Centro 
Cultural.  
Huánuco es una ciudad con un gran potencial de patrimonio cultural que lastimosamente 
no está siendo bien administrado y  a pesar de contar con un Plan Director en donde se plasman 
las propuestas de infraestructura cultural, no se observa el inicio de gestión de este tipo de 
proyectos porque se da prioridad de inversión económica a proyectos de saneamiento y 
equipamiento vial. Es por esta razón, que resulta importante contar con la participación de 
instituciones de la sociedad civil que aporten en la gestión del crecimiento del equipamiento 
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urbano, que como consecuencia incrementará el bienestar de la comunidad huanuqueña. La 
creación de un nuevo Centro Cultural universitario significaría  la motivación para la población 
de seguir demostrando sus cualidades artísticas, como la pintura, música, literatura y teatro. 
Además de incrementar el avance en investigaciones en distintas áreas de estudio realizadas por 
los miembros de la comunidad universitaria. 
El planteamiento del proyecto de tesis se desarrolla de acuerdo a los principios o 
estrategias de diseño bioclimático y eficiencia energética que busca proporcionar confort 
térmico, acústico y lumínico dentro de la edificación, así como producir el menor impacto 
posible al medio ambiente, generando ahorro energético y económico. Todo esto teniendo en 
cuenta el análisis de las características climáticas de la ciudad. 
 
CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 
1.1 TEMA 
El tema que se eligió para el presente proyecto de tesis se inscribe dentro de la 
arquitectura de tipo cultural universitario, dirigido a un público de toda edad, pero 
principalmente al sector estudiantil que es parte de la comunidad universitaria, que se encuentra 
en pleno desarrollo académico y profesional. “La Universidad cumple una importante labor en 
la cultura nacional, desarrolla una serie de políticas orientadas hacia la promoción y difusión 
de la cultura en diversas disciplinas y artes, además, contribuye al enriquecimiento del quehacer 
cultural de la comunidad”. (D. R Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo, 2011). 
Según Alfredo Plazola Cisneros, en su libro Enciclopedia de Arquitectura Plazola, un 
“Centro Cultural es un conjunto de edificios que son parte del equipamiento urbano y están 
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destinados a albergar actividades de tipo cultural, recreativo o artístico; sirven de apoyo a la 
educación y actualización del conocimiento.” 
Por lo tanto, se define el Centro Cultural universitario como aquella edificación en 
donde se desarrollan actividades educativas y recreativas de las distintas áreas del 
conocimiento, buscando impulsar la difusión cultural y artística en los estudiantes universitarios 
y habitantes de una determinada región, los ambientes usualmente desarrollados dentro de un 
centro cultural son: videotecas, bibliotecas, talleres de aprendizaje, auditorio, anfiteatro, salas 
de exposición, salones de baile, cafetería, restaurantes, entre otros servicios. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La ciudad de Huánuco cuenta con expresiones artísticas, tradiciones, actos festivos, usos 
sociales, representaciones de música, literatura, artes escénicas y gráficas, que forman parte de 
la riqueza del patrimonio cultural inmaterial, reflejando la identidad huanuqueña. 
Además, la ciudad aún conserva el patrimonio material inmueble, como son: sitios 
arqueológicos, edificaciones coloniales, republicanas; y el patrimonio material mueble: 
cerámicas, pinturas, mobiliario, orfebrería, esculturas, documentos escritos y textiles, entre 
otros; que tienen un inmenso valor desde una perspectiva histórica de constitución de una 
región, a partir de la aparición del primer hombre cerca de 5000 años A.C, la época incaica, 
colonial y republicana. Estos elementos muebles e inmuebles, parte de su identidad y 
patrimonio cultural son poco conocidos por los habitantes de la ciudad por el hecho de que no 
están siendo expuestos en lugares aptos para representar la cultura de Huánuco. 
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La danza folclórica de los Negritos de Huánuco, “constituye la 
expresión artística y popular más importante del departamento 
de Huánuco, sus orígenes se remonta al trabajo de los negros 
esclavos en las haciendas coloniales de Huánuco evocando a 
través del ritmo cadencioso de sus danzas el esplendor de 
pasadas épocas virreinales y el trabajo en los campos agrícolas, 
constituye también una genuina expresión de la alegría por su 
libertad y emancipación.” (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2000) 
 
La plaza de Armas de la ciudad de Huánuco, 
inaugurado en el año 1880, “se recuerda en este 
lugar el fusilamiento de los héroes huanuqueños, 
que se levantaron contra la dominación Española 
en 1812 y también la proclamación de la 
Independencia antes que todas las ciudades del 
Perú el 15 de julio de 1820.” (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, 2000) 
Figura 1.1: La danza de los Negritos de 
Huánuco. FUENTE: Danzas Folklóricas 
http://peruviandances.blogspot.com 
Figura 1.2: Plaza de Armas de Huánuco. FUENTE: 
SerPeruano http://www.serperuano.com 
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El Templo de Las manos cruzadas, ubicado en el 
centro arqueológico de Kotosh, presenta una 
forma rectangular con 9.5 metros de largo y 9.3 
metros de ancho, la altura es de 2.4 metros a 2.8 
metros, con nichos y hornacinas de forma 
trapezoidal. Las Manos cruzadas están 
consideradas como un elemento fundamental en 
este templo, y parte de un ritual de esta religión. 
El Puente Calicanto, une a la ciudad de Huánuco 
con la carretera de Tingo María, se extiende sobre 
el río Huallaga, está construida a base de piedra de 
canto rodado unida con mezcla de cal, arena y 
claras de huevo. 
Huánuco Pampa, ubicado en el distrito de la 
Unión, considerado como el centro administrativo 
tributario del estado inca, establecido en el Cusco. 
“…Fue durante siglos la capital de la poderosa 
nación Yarowilca o Chinchay suyo, contaba con 
aguerridos hombres, tierras fértiles, abundantes 
pastos y ganados: y un rico potencial minero.” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
2000) 
Figura 1.3: Las manos cruzadas de Kotosh. FUENTE: Blog 
de Marco Gamarra Galindo. http://blog.pucp.edu.pe 
Figura 1.4: Puente Calicanto. FUENTE: Perú.com      
https://peru.com 
Figura 2.5: Huánuco Pampa. FUENTE: Perú.com 
https://peru.com 
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Desde el año 1998, en las Políticas de 
Promoción del Desarrollo Urbano, se plasmó la 
necesidad de equipamiento cultural en la ciudad 
de Huánuco. “Dicen que LA CREACIÓN 
atraviesa la historia de la ciudad. Desde su 
fundación española, fue importante un centro 
cultural y administrativo. Siempre fue tierra de 
talentosos narradores y poetas, músicos y 
artesanos. Tal vez continuar la historia 
vinculada a la creación nos oriente en una nueva 
etapa de resurgimiento de la ciudad” 
(Municipalidad Provincial de Huánuco, 1998). 
 
 
 Pero en la actualidad no se observa la gestión de este tipo de proyectos porque se prioriza la 
inversión económica a proyectos de saneamiento y equipamiento vial. 
Por otro lado, el Ministerio de Cultura ha realizado un estudio que refleja el compromiso 
de cada ciudad por el desarrollo cultural, reflejado en infraestructura y correcta gestión del 
patrimonio cultural; dentro del capítulo cuatro de “Infraestructura cultural” se expone la 
cantidad de Centros Culturales en cada ciudad del Perú. Como se puede observar en la Figura, 
Huánuco cuenta con tan sólo un pequeño instituto de difusión cultural, llamado “Centro 
Figura 1.6: Centros Culturales en el Perú 
FUENTE: Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las 
Américas 
http://www.infoartes.pe/wp-
content/uploads/2011/12/atlas_pe.pdf  
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Cultural de Bellas Artes Pax Ars”, en donde se promueven programas de talleres de danza, 
música y artes visuales para niños y jóvenes. 
Si bien es cierto, un Centro Cultural está 
conformado principalmente por auditorio, salas de 
exposiciones, biblioteca y talleres de aprendizaje; en 
Huánuco no existe la infraestructura que albergue 
estos espacios en conjunto, pero si estos ambientes por 
separado, como es el caso de este único Centro 
Cultural.   
Paxs Ars se desarrolla dentro de un terreno de 
66.60 m2 y tiene aproximadamente 200 m2 
proyectados en tres niveles; está ubicado en el Jirón 
Dos de Mayo, en el centro de la ciudad. Conformado 
sólo por aulas de aprendizaje que acogen 
aproximadamente a 108 niños y jóvenes huanuqueños. Los talleres que ofrecen son de: música, 
manualidades, baile, artes escénicas, y estimulación temprana. Por lo que, en realidad los 
espacios resultan ser insuficientes para poder responder a la gran mayoría de jóvenes y niños 
en la ciudad de Huánuco. 
Así como en este Centro Cultural sólo se imparten talleres, existe otra infraestructura 
cultural aislada de un conjunto, como es el caso de los auditorios; estos dos tipos de 
equipamiento cultural son los únicos que existen en Huánuco. 
Figura 1.7: Centro Cultural de Bellas Artes Paxs Ars. 
FECHA CAPTURA: febrero, 2014. FECHA DE 
RECOPILACIÓN: 20 de julio, 2018. “GoogleMaps 
https://www.google.com.pe/maps/place/Centro+C
ultural+De+Bellas+Artes+"PAX+ARS" 
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 Mayormente las representaciones de 
patrimonio cultural inmaterial, la cultura viva 
son impartidas en los pequeños auditorios de 
la municipalidad de Huánuco, el coliseo y 
pequeños auditorios de colegios particulares.  
Como para ejemplificar lo expuesto, 
en la Ilustración 8 se puede observar el 
interior del auditorio del Colegio San Luis Gonzaga, uno de los locales más solicitados por las 
entidades públicas y privadas para la realización de eventos de difusión cultural. 
Se percibe la necesidad de contar con un recinto que tenga la capacidad de albergar 
ambientes como biblioteca, talleres, auditorio y salas de exposiciones en conjunto y en donde 
se reciba una mayor cantidad de personas.  
Tabla 1.1: Huánuco: Distribución de la Población por grupo de edad 1993,2007 y 
proyección 2025.  
FUENTE: INEI, junio 2009, diciembre 2009 y diciembre 2010. 
Figura 1.8: Auditorio del colegio San Luis Gonzaga. FUENTE: 
Diario virtual Pagina 3. http://pagina3.pe/dan-24-horas-de-
plazo-a-comite-electoral-del-mercado-para-ratificar-triunfo-
de-trejo/ 
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Según datos estadísticos recogidos por la Institución Nacional de Estadística e 
Informática en el año 2007 y referidos dentro del Informe Económico y Social Región Huánuco, 
la población de Huánuco en el año 2007 (proyección al año 2025) es mayoritariamente joven,  
(Véase en la Tabla 1). El 63,5% de la población se encuentra en el rango de edad entre 0 y 29 
años” 
 Este porcentaje de población forma parte en su mayoría de la comunidad universitaria 
de Huánuco, distribuida en las distintas universidades privadas y públicas e institutos superiores 
de la ciudad.  
La Universidad de Huánuco actualmente cuenta con más de 11 000 alumnos, el 
incremento del alumnado en los últimos años, exige que se planteen nuevos retos por superar, 
como es el desarrollo de una nueva infraestructura que sea adecuada para satisfacer todas las 
necesidades académicas y administrativas de los alumnos, investigadores y  personal docente. 
Se observa la necesidad de dotación de una infraestructura adecuada y necesaria que 
permita un desarrollo artístico y cultural de los habitantes de la ciudad en donde se pueda 
impulsar el potencial el desarrollo cognitivo y de investigación de la comunidad universitaria 
principalmente y  se incentive a la identidad y difusión cultural.  
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General.  
Desarrollar un proyecto arquitectónico denominado Centro Cultural de la 
Universidad de Huánuco. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
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 Conocer los factores que forman parte de las características de la ciudad de 
Huánuco que contribuyan y sean la base en el desarrollo del carácter del 
proyecto, estos son: factores geográficos, climatológicos y de confort, 
históricos, biofísicos y sociales. 
 Conocer el lugar en dónde se emplazará el proyecto, tanto el distrito como el 
contexto inmediato al terreno; reconociendo su equipamiento, zonificación, 
usos y carácter urbano. 
 Realizar un análisis a nivel cultural de la ciudad de Huánuco, reconociendo 
sus elementos y riquezas. 
 Desarrollar el proyecto contemplando estrategias de diseño bioclimático. 
 Demostrar el confort térmico de los espacios más críticos como las aulas, el 
confort lumínico de los ambientes salas de exposiciones, aulas y restaurante. 
Así mismo el confort acústico del auditorio. 
1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
1.4.1 Alcances  
 Plantear una programación arquitectónica que se acomode a las necesidades 
y objetivos de infraestructura que propone las autoridades y alumnos de la 
Universidad de Huánuco. 
 Realizar un anteproyecto arquitectónico a escala 1/200 incluyendo plantas, 
cortes, elevaciones, detalles típicos, memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas, metrados y presupuesto de obra. 
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 Desarrollar a nivel esquemático los planos de estructuras, instalaciones 
sanitarias e instalaciones eléctricas. 
 Realizar perspectivas interiores y exteriores para facilitar la comprensión del 
proyecto arquitectónico. 
 Desarrollar un sector a escala 1/100 a mayor detalle, incluyendo planos de 
plantas, cortes, elevaciones. 
 Desarrollar el auditorio a nivel de detalle con plantas, cortes especificando la 
isóptica, la distribución del sonido en falso cielo y muros, así como el cálculo 
de reverberaciones. 
 Desarrollar detalles de puertas, ventanas, mamparas, circulación vertical, 
baños y protección solar. 
 Desarrollar planos de seguridad y señalización de todas las plantas 
arquitectónicas. 
 Realizar un presupuesto estimado del anteproyecto arquitectónico. 
1.4.2 Limitaciones 
 No existen antecedentes de Centro Cultural dentro del equipamiento urbano 
de la ciudad de Huánuco que puedan servir como una guía para la realización 
del proyecto.  
 No se encontraron planos topográfico y del terreno, por lo que se recurrió a 
solicitarlo a las autoridades de la Universidad de Huánuco. 
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1.5 METODOLOGÍA 
El método que se utilizó para el presente trabajo de tesis fue el deductivo, luego de 
elaborar un marco teórico se procedió a recoger datos, se buscó información referida al tema en 
libros, trabajos académicos anteriores u otros documentos escritos y virtuales. Más adelante se 
profundizó en los conceptos y teorías adquiridas contrastando los datos con información 
empírica, procedente de la observación de la realidad. 
Por otro lado, el enfoque del proyecto de tesis es cuantitativo, es decir, se establecieron 
magnitudes precisas que ilustraron adecuadamente el análisis de datos previo a la elaboración 
de la primera imagen del proyecto arquitectónico.  
1.6 ESQUEMA DE LA TESIS 
Para realizar el trabajo de investigación se tomaron en cuenta los siguientes pasos:  
PRIMERA PARTE: Trabajos preliminares 
Paso 1: Para poder iniciar el trabajo de tesis es necesario en primer lugar un 
reconocimiento del tema de investigación, así mismo, se debe identificar la razón 
principal y condiciones o problemas actuales que motivan el desarrollo del tema de tesis. 
Es muy importante saber cuál es el objetivo principal y los objetivos secundarios del 
proyecto de tesis, ya que estos servirán como guía para el desarrollo del contenido. Es 
un paso importante conocer las limitaciones que se presentarán durante toda la 
investigación y durante el proceso de diseño, porque así definiremos los alcances del 
trabajo de tesis. 
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SEGUNDA PARTE: Marco Teórico 
Paso 2: Para entender mejor el tema de tesis es necesario investigar acerca de los 
antecedentes del lugar, y antecedentes arquitectónicos, es decir proyectos similares 
anteriores; del mismo modo reconocer la base de teorías y conceptos que formarán parte 
del desarrollo del tema Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. 
TERCERA PARTE: Recopilación de información y conclusiones  
 Información de campo 
Paso 3: Localizar la zona de estudio, la ciudad de Huánuco, distrito de Amarilis, 
identificando los datos generales. 
Paso 4: Reconocer los factores físico naturales a simple vista, visitando el terreno. 
Paso 5: Observar los aspectos tradicionales de arquitectura ancestral y también el 
desarrollo de arquitectura moderna y contemporánea. 
Paso 6: Conocer las necesidades del usuario, y los objetivos de la Universidad de 
Huánuco, mediante entrevistas a las autoridades y encuestas a los alumnos y docentes. 
 Información documental 
Paso 7: Analizar los factores físico – naturales, tales como, geografía, factores 
biofísicos, condiciones climáticas y condiciones de confort. 
Paso 8: Estudiar las características sociales, como son, costumbres, tradiciones, 
demografía y economía. 
Paso 9: Analizar el área de estudio, datos acerca de la zonificación, usos, infraestructura, 
vialidad, circulación, tipologías arquitectónicas propias de la ciudad. 
Paso 10: Analizar las estrategias de diseño bioclimático que se aplicarán en el proyecto. 
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Paso 11: Plasmar conclusiones del análisis de información documental y de campo. 
CUARTA PARTE: Toma de partido 
Paso 12: Desarrollar la toma de partida, con la elaboración del Programa 
Arquitectónico. 
Paso 13: Realizar la primera imagen del proyecto mediante el desarrollo integral por 
sectores, conformado por plantas, cortes y elevaciones a nivel esquemático. 
QUINTA PARTE: Proyecto  
Paso 14: Desarrollar el proyecto en plantas, cortes, elevaciones, perspectivas y 3D. 
Paso 15: Realizar los planos de especialidades: planos estructurales de cimentación y 
techos, planos de instalaciones sanitarias e  instalaciones eléctricas.  
Paso 16: Diseñar los detalles arquitectónicos y constructivos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
Paso 17: Desarrollar el auditorio a nivel de detalle, sustentando el confort acústico. 
Paso 18: Desarrollar detalles adicionales 
Paso 19: Demostrar las estrategias de diseño bioclimático para el confort térmico y 
lumínico. 
Paso 20: Elaborar la Memoria Descriptiva del proyecto. 
Paso 21: Elaborar el Presupuesto final del proyecto. 
Paso 22: Presentar las conclusiones y validación de la propuesta Centro Cultural de la 
Universidad de Huánuco. 
A continuación se muestra el Esquema Metodológico 
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Objetivos 
General  
Específicos 
Alcances y Limitaciones 
Centro Cultural de la Universidad de Huánuco 
Planteamiento del problema 
Justificación del problema 
Marco Teórico 
Antecedentes 
Base Teórica 
Base Conceptual 
Análisis de datos 
Conclusiones y Recomendaciones de diseño  
Toma de partido 
Programación Arquitectónica 
Desarrollo integral por sectores 
Proyecto 
Anteproyecto Presupuesto Memoria 
Descriptiva 
Viabilidad Análisis 
bioclimático 
PRIMERA PARTE 
SEGUNDA PARTE 
TERCERA PARTE 
CUARTA PARTE 
Recopilación de información 
Información de campo 
Información documental 
QUINTA PARTE 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES 
2.1.1 Ubicación 
Huánuco está ubicado en la 
zona central y oriental del Perú, 
entre los paralelos 8°21’47” y 10° 
30’ de latitud sur, y los meridianos 
76°18’56” y 77°18’52.5” de 
longitud oeste.  
Según los datos de 
SENAMHI, la ciudad está ubicada 
en una zona de clima semi frío, 
lluvioso, con lluvias deficientes en 
las estaciones de otoño e invierno, 
con humedad relativa calificada 
como húmeda y alta incidencia de 
radiación solar directa. El cielo es mayormente nublado disperso, el tiempo es cálido al 
mediodía, las noches son frías y el viento moderado.  
Presenta una oscilación térmica entre el día y la noche de  10°C a 12.5°C. 
Figura 2.1: Mapa de clasificación climática de la Región 
Huánuco. FUENTE: SENAMHI 
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El mes con temperatura más alta es mayo (26.9°C) y  julio es el mes con temperatura 
más baja (11.1°C); las precipitaciones anuales están entre 4mm en el mes de julio 
(invierno) y 76mm en el mes de marzo (verano) 
2.1.2 Clima 
La ciudad de Huánuco presenta un clima agradable, es considerada “La ciudad 
con el mejor clima del mundo” característico por ser seco y soleado, tiene una 
temperatura promedio de 24°C,  presenta el cielo despejado casi todo el día y el sol 
brilla en todas las estaciones. La temperatura más baja se percibe en la estación de 
invierno, mientras que la temperatura más alta se percibe en la estación de primavera. 
2.2 ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS 
Como ya se explicó anteriormente, la ciudad de Huánuco cuenta con un Centro Cultural 
que no posee los requerimientos mínimos para atender a la mayoría de la comunidad 
huanuqueña, entre ellos, los jóvenes universitarios; por tal motivo se decidió escoger cuatro 
referentes, dos nacionales, ubicados en la ciudad de Lima y dos internacionales, ubicados en 
México y Francia respectivamente, estos están clasificados de acuerdo a la manera en que 
pueden asemejarse al planteamiento del proyecto.  
REFERENTES NACIONALES REFERENTES INTERNACIONALES 
Centro Cultural de la Universidad del 
Pacífico 
Centro Cultural Roberto Cantoral - 
México 
Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
Centro Cultural el Zénith de St Etienne - 
Francia 
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a) POR SER DE EXPANSIÓN UNIVERSITARIA 
 Estos edificios a pesar de no ser considerados construcciones con eficiencia 
energética y no contar con sistemas de climatización pasivos, fueron escogidos  por ser 
establecimientos que proporcionan a la comunidad universitaria recintos apropiados 
para la difusión cultural y de investigación, además de ser considerados como el 
complemento en infraestructura educativa de las sedes universitarias principales.  
 Centro Cultural de la Universidad del Pacífico 
 Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
b) POR SER BIOCLIMÁTICOS  
  Por considerar dentro de su arquitectura y emplazamiento, las estrategias de 
diseño bioclimático y  la eficiencia energética, mediante el uso de energías renovables, 
logrando ser edificaciones autosuficientes que evitan el consumo excesivo de los 
recursos y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 
 Centro Cultural Roberto Cantoral 
 Centro Cultural el Zénith de St Etienne 
 
c) POR SU LENGUAJE ARQUITECTÓNICO 
 La inspiración y análisis previo de los elementos que intervienen en el diseño llevó 
a cada edificación a tener  formas singulares, determinados materiales, texturas y colores 
que generan en su totalidad  una propuesta con conceptos arquitectónicos únicos. Tanto 
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los referentes nacionales como los internacionales están considerados en este punto de 
clasificación por la particularidad que tiene cada proyecto en el diseño arquitectónico. 
 Centro Cultural de la Universidad Pacífico 
 Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
 Centro Cultural Roberto Cantoral 
 Centro Cultural el Zénith de St Etienne 
A continuación se analizan los referentes mencionados. 
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Tabla 2.1: Referente entro Cultral El Zénith de St Etienne. FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla 2.2: Referente Centro Cultural Roberto Cantoral. FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 2.3: Referente Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 2.4: Referente Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. FUENTE: Elaboración propia 
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2.3 BASE TEÓRICA  
El desarrollo del trabajo de tesis siguió los principios teóricos de diseño bioclimático de 
la arquitecta Lacomba (2012), en su libro “Arquitectura Solar y Sustentabilidad” que sustenta 
dentro del capítulo cinco, los sistemas pasivos de climatización para lograr eficiencia energética 
en una edificación y define estos sistemas de Arquitectura Bioclimática como aquellos que 
utilizan el sol, las brisas, la vegetación y el manejo del espacio arquitectónico para adecuar una 
construcción al ambiente y lograr una arquitectura eficaz y confortable, donde no se dependa 
de sistemas electromecánicos para crear un microclima interior con confort ambiental. Además 
de  considerar el rango de confort, que para este caso, por encontrarse en la zona bioclimática 
4 (Mesoandino), está entre 21°C y los 26°C, según la norma EM-110. 
Al emplear las distintas estrategias de diseño bioclimático, se lograron ventajas 
significativas, principalmente de confort térmico dentro y a los alrededores de la edificación. 
La ciudad de Huánuco al presentar una alta incidencia solar promedio anual de 5.0 Kw 
h/m2 a 6.0 Kw h/m2 genera que la temperatura supere los 27°C, es constante durante todo el 
año, por lo que es importante considerar algunos de los sistemas pasivos de enfriamiento y en 
casos determinados, por ejemplo, a través de la aplicación de medios externos que impidan el 
paso de los rayos solares al interior de algunos ambientes de la edificación, entre estos pueden 
ser, pérgolas o aleros. Así mismo, se aprovechan las brisas de aire con elementos que incluyan 
agua para generar enfriamiento evaporativo, buscando el bienestar del usuario.  
En primera instancia se tiene el Enfriamiento pasivo como estrategia de diseño 
bioclimático. Lacomba (2012) considera tres métodos de enfriamiento pasivo:  
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a) Sistemas pasivos de enfriamiento 
b) Sistemas de enfriamiento evaporativo 
c) Sistemas híbridos de enfriamiento 
Huánuco presenta un ligero descenso de temperatura, especialmente en las tardes y 
noches de invierno, llegando aproximadamente a los 10°C, por este motivo, es necesario aplicar  
métodos de calentamiento solar pasivo; se busca lograr que los rayos del sol se acumulen en la 
masa térmica para transmitir ese calor al interior, o incluso hacer que estos rayos solares 
ingresen por algunas aberturas de la edificación, racionalmente proporcionadas. Del mismo 
modo, se pueden aplicar sistemas de ganancia solar indirecta, que consiste en la captación solar 
para las temporadas más frías, como en los meses de junio a agosto. Es por ello que en el 
segundo punto se tiene el Calentamiento solar pasivo, en el libro “Arquitectura Solar y 
Sustentabilidad” se exponen los siguientes métodos:  
a) Por ganancia solar directa 
b) Por ganancia solar directa e indirecta (sistemas combinados) 
c) Sistemas híbridos de calentamiento ( sistemas que controlan el calentamiento   
solar pasivo y activo) 
d) Sistemas de calentamiento de agua 
En el tercer punto se toman en cuenta los Parámetros de Energía solar pasiva  que deben 
verse antes y durante el proceso de diseño arquitectónico, desde la observación de las 
diferencias existentes en el terreno, la orientación que debe tener la edificación de acuerdo al 
recorrido solar y a la zona en la que se encuentra el terreno, la utilización de masa térmica 
mediante la materialidad, el conocimiento y aplicación del balance térmico para realizar un 
análisis de la edificación desde el  punto de vista de confort térmico, el reconocimiento de las 
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recomendaciones de diseño de acuerdo a las cuatro zonas expuestas por Ruth Lacomba, zonas 
cálido – húmedas, zonas cálidos-secas, zonas frías, zonas templadas, que para el presente 
trabajo, Huánuco estaría dentro de la zona templada. 
El trabajo de tesis también tomó como base teórica los fundamentos de Víctor Olgyay 
en su libro “Arquitectura y Clima”; explica en la primera y segunda parte del libro la 
importancia de analizar el clima del lugar como primera tarea previa al diseño arquitectónico, 
“La evaluación bioclimática es el punto de partida de cualquier proyecto arquitectónico que 
aspire a proporcionar un entorno climático equilibrado. Las condiciones climáticas 
predominantes de un lugar pueden graficarse fácilmente en la tabla, y ésta mostrará cuáles son 
las disposiciones correctivas necesarias para alcanzar el estado de confort” (Olgyay, 2002) . 
La gran mayoría de soluciones planteadas en estos gráficos de evaluación climática son 
referidas a su arquitectura, y existen otras soluciones mecánicas, que normalmente se plantean 
en situaciones de climas extremos o en casos excepcionales en los que se necesite acondicionar 
el interior de la edificación de manera artificial, como son los casos de auditorios o salas de 
exposiciones que requieren de condiciones exigentes de control interior.  
De acuerdo a este análisis climático, lo siguiente a realizar es una interpretación según 
los principios arquitectónicos; en primera instancia tener en cuenta la variación climática de 
cada lugar, ya que tiene un papel importante en la elección del emplazamiento, se producirán 
efectos significativos desde el punto de vista arquitectónico. Uno de esos efectos es la 
topografía, que tiene mucha relación con la temperatura, los vientos y la radiación que se 
originarán en dicho emplazamiento; como segundo efecto, se tiene el entorno natural y entorno 
construido. “Las características naturales del terreno tienden a moderar las temperaturas 
extremas y a estabilizar las condiciones, debido principalmente a las cualidades reflectoras de 
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las diferentes superficies…Por el contrario, las ciudades y las superficies realizadas por el 
hombre tienden a elevar las temperaturas, ya que la mayoría de los materiales utilizados son 
absorbentes” (Olgyay, 2002) 
Otro de los puntos a tener en cuenta, luego de la interpretación climática, es la 
orientación del sol  y el aire; es muy importante para el arquitecto determinar la posición del 
edificio para que se aproveche al máximo los beneficios térmicos, psicológicos e higiénicos que 
ofrecen la radiación solar y los vientos.  
Así como la edificación debe recibir radiación de acuerdo a su orientación, ésta debe 
protegerse en condiciones en las cuales el sol llega a ser inapropiado; es por ello que como 
siguiente principio está el control solar, “Los materiales que conforman la piel de la edificación 
juegan un papel decisivo en la utilización y el control de los rayos del sol” (Olgyay, 2002) En 
este punto se habla acerca de la materialidad que podrá tener la edificación, ya que cada material 
tiene un comportamiento térmico diferente y estará vinculado a los factores climáticos del lugar. 
Como último principio arquitectónico de interpretación climática, está el criterio de la 
forma edificatoria, cada forma genera un impacto térmico y de confort diferente, por lo que se 
tuvo que diseñar y dimensionar la edificación conforme  a los factores climáticos de la ciudad 
de Huánuco.  
Por último, como tercera teoría a aplicarse para el desarrollo del proyecto de tesis se 
tomará la sustentación del autor Guillermo Enrique Gonzalo, en su libro “Manual de 
Arquitectura Bioclimática”. 
En primer lugar, entender el clima de la zona en donde se va proyectar una edificación 
es sumamente importante, el autor explica en el capítulo seis, “Es así que a lo largo de los años 
y para cada zona en particular, se va ajustando el diálogo permanente que el hombre 
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históricamente mantiene con las condiciones naturales y climáticas, y no es de extrañar que las 
primeras grandes civilizaciones surjan justamente debido a la necesidad de cooperación de 
cantidades importantes de seres humanos para protegerse o regular los factores climáticos 
adversos” (Gonzalo, 2003)  
Ese diálogo entre los seres humanos y el clima de su localidad debe servir como 
herramienta fundamental para el diseño y construcción de las edificaciones. Guillermo Gonzalo 
distingue: factores locales, factores planetarios, factores físicos y psicológicos humanos; estos 
en conjunto serán los que formen un carácter climático a cada localidad. 
El trabajo de tesis se desarrolló bajo estas 3 teorías, teniendo en cuenta que en primer 
lugar se realizó un análisis de los factores climáticos, históricos, físicos, locales y sociales; tal 
como exponen los tres autores, es el punto de partida para tener consideraciones de diseño 
adecuadas al lugar de emplazamiento. Para el análisis de factores climáticos, se tuvo en 
consideración el reconocimiento de la zona climática a la que pertenece la ciudad de Huánuco, 
además de otros puntos importantes como es el caso de la orientación del sol y los vientos; de 
acuerdo a estos datos adicionales se pudo plantear consideraciones para el diseño arquitectónico 
que respondan a las distintas necesidades de confort térmico lumínico y acústico. 
2.4 BASE CONCEPTUAL 
 Cultura 
“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social” (RAE, 2014) 
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 Arquitectura bioclimática 
“Arquitectura proyectada para funcionar de acuerdo con el clima y que proporciona a 
sus usuarios un bienestar natural, así como un respecto al balance ecológico que redunda 
en su beneficio. En ella se pueden usar sistemas activos o pasivos” (Lacomba, 2012) 
 Acimut  
“Una de las coordenadas celestes para precisar la posición del Sol. Ángulo formado por 
la proyección horizontal del rayo solar y el meridiano del lugar o eje Norte – Sur (Se 
mide a partir del Sur y puede tener valores de hasta 180° Este o 180° Oeste.)” (Lacomba, 
2012) 
 Aislamiento térmico 
“Propiedad de un material, de impedir la transmisión de calor. Material que presenta 
una resistencia relativamente alta al paso del calor y que se emplea para disminuir el 
flujo de éste. Uso de material aislante (como poliuretano o fibra de vidrio) o de cámaras 
o burbujas de aire, que se integra a los materiales para la construcción, o se adosa a éstos 
en el caso de reconversión solar y que sirve para minimizar la pérdida o la ganancia 
solar.” (Lacomba, 2012) 
Edificación solar pasiva  
“Aquella en la que la propia edificación se ha diseñado y construido para que pueda 
satisfacer por sí misma las necesidades de calefacción y refrigeración” (Bustamante, 
2017) 
Reconvención solar 
“Conversión de una casa tradicional en una casa bioclimática, con sistemas 
fotovoltaicos y de calentamiento de agua solar” (Lacomba, 2012) 
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Deslumbramiento 
“Turbación de la vista por luz excesiva o repentina” (RAE, 2014) 
 Servicios comunales 
“Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a desarrollar 
actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en permanente 
relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus 
necesidades de servicios y facilitar el desarrollo de la comunidad”. (Bustamante, 2017) 
 Convección 
Movimiento de un fluido líquido o gaseoso, debido a la gravedad y al calentamiento 
diferencial. Cuando esta circulación se produce sin mecanismo alguno, se denomina 
convección natural, y cuando interviene algún mecanismo para asegurar dicho 
movimiento, se llama convección forzada.” (Lacomba, 2012) 
 Acervo cultural 
“Es la mayor cantidad de conocimientos sobre diversos temas relacionados con la 
evolución del hombre, ciencia, tecnología, etc” (Cisneros, 1999) 
 Amortiguamiento térmico  
“Relación que existe entre la temperatura máxima interior de un espacio y la temperatura 
máxima exterior” (Lacomba, 2012) 
 Conducción  
“Transferencia de calor a través de un cuerpo o de cuerpos en contacto directo. Implica 
un flujo de energía de molécula a molécula, siempre y cuando exista un diferencial de 
temperatura.” (Lacomba, 2012) 
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 Humidificación  
 “Adición de vapor de agua en la atmósfera o en cualquier sustancia” (Lacomba, 2012) 
 Masa térmica  
“El calor captado en una construcción, el cual se puede conservar en algunos materiales 
con mayor capacidad para almacenar calor, como adobe, concreto, agua, ladrillo o 
piedra” (Lacomba, 2012) 
 Conductancia térmica  
“Rapidez con la que un flujo de calor pasa a través de un área unitaria y un espesor 
unitario de un material homogéneo, en condiciones estacionarias, cuando se tiene un 
gradiente de temperatura en dirección perpendicular al área. Los materiales se 
consideran homogéneos cuando el valor de la conductividad térmica no es afectado por 
la variación del espesor o el tamaño de la muestra” (Lacomba, 2012) 
 Resistencia térmica 
“Propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso del calor; es la inversa de la 
conductancia k y se expresa como m2 °C/W” (Lacomba, 2012) 
 Oscilación 
 “Diferencia entre los valores máximos y mínimos registrados de un parámetro.”                            
 (Lacomba, 2012) 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO DEL LUGAR 
3.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
3.1.1 Situación geográfica 
La ciudad de Huánuco ha sido ampliamente disectado (hundido, profundizado) 
por procesos orogénicos relacionados estrechamente al levantamiento andino, así 
Huánuco contiene en su interior las tres cadenas montañosas de los andes 
septentrionales del Perú; la occidental, la central y la oriental. Estas cadenas se han 
originado tanto por el levantamiento andino como por el tallado que en millones de años 
han realizado los ríos Marañón, Huallaga y Pachitea, ríos que discurren casi 
paralelamente de sur a norte y que ayudan a configurar el territorio huanuqueño, 
generando tres grandes conjuntos espaciales: la cuenca del Marañón, cuenca del 
Huallaga y cuenca del Pachitea. 
 3.1.2 Superficie y límites 
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 Latitud: -09° 48’ S 
 Longitud: 76° 18’ W 
 Altitud: 1859 m.s.n.m 
 LÍMITES 
 Por el Norte con los Departamentos de La Libertad, San Martín, Loreto y 
Ucayali; 
 Por el Este con el Departamento de Ucayali;  
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 Por el Sur con el Departamento de Paco y  
 Por el Oeste con los Departamentos de Lima y Ancash. 
3.1.3 Accesibilidad 
 Ya que Huánuco está ubicado en la parte Centro Oriental del Perú, presenta una 
buena accesibilidad a nivel nacional, tanto a nivel terrestre como a nivel aéreo. Desde 
la ciudad de Lima el acceso terrestre se realiza a través de la carretera central y el 
recorrido que realiza es: Matucana, San Mateo, Ticlio, La Oroya, Junín, Cerro de Pasco, 
San Rafael, Ambo, hasta llegar a Huánuco, siendo 410 Km de distancia; el tiempo 
promedio es de ocho horas de viaje en ómnibus. 
 El acceso aéreo a la ciudad de Huánuco se realiza mediante 2 aerolíneas, el 
tiempo estimado del vuelo es de 40 minutos aproximadamente. 
3.1.4 Ubicación del distrito de Amarilis  
El distrito de Amarilis e encuentra en la 
Provincia de Huánuco, en el departamento de 
Huánuco. Sus límites son:  
Por el norte: Con el distrito de 
Santa María del Valle 
Por el sur: Con el distrito de 
Conchamarca (Provincia de Ambo) 
Figura 3.23: Distrito de Amarilis - Huánuco FUENTE: 
http://gobernaciondeamarilis.blogspot.com/2006/01/nestro-
distrito-de-amarilis.html 
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Por el este: Con el distrito de Santa María del Valle y el distrito de Molino 
(Pachitea) 
Por el oeste: Con el distrito de Huánuco  
El distrito de Amarilis es considerado un distrito en constante crecimiento y 
desarrollo, ya que poco  a poco ha ido implementándose con equipamiento urbano que 
sigue los lineamientos y el carácter del distrito gracias a sus ocupantes. 
3.2 ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 
La ciudad de Huánuco según la clasificación climática de Werren Thornthwaite, la cual 
es empleada actualmente por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
Esta clasificación indica que el clima de Huánuco es: “B (o,i) B’3H3”, la cual se 
caracteriza por ser llovioso, pero con ausencia de lluvias en otoño e invierno, semifrío y cálido 
como húmedo. 
Ya que la información brindada por esta clasificación es general y no existe la data por 
distritos, se procedió a ubicar la estación meteorológica más cercana al terreno en donde se 
ubica el terreno.  
Estos datos fueron solicitados a SENAMHI, considerando los años del 2013-2018, ya 
que son los años con mayor cantidad de datos completos. 
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3.2.1 Temperatura 
Huánuco presenta una temperatura constante durante todo el año. La temperatura 
máxima presente durante estos  6 años está entre 26.11°C (mes de febrero) a 27.45°C  
(setiembre) en los meses de verano y primavera respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
La temperatura mínima en estos 6 últimos años es de 12.77°C  y se presenta en 
el mes de  julio, estación de invierno. 
 Temperaturas medias durante estos 6 años están entre los 19.61 y 21.68°C 
consideradas dentro de la zona de confort térmico. Presenta oscilaciones térmicas 
medias (alrededor de los 10°C a 15°C). Las noches son regularmente frías (10°C 
aproximadamente) y l temperatura máxima se presenta entre el mediodía y las tres de la 
tarde. 
 
Figura 3.1: Temperatura del aire  de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia, 
en base a datos de SENAMHI 
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Temperatura máxima 
 
Temperatura media 
 
 
Temperatura mínima 
Tabla 3.1: Datos de temperatura máxima de Huánuco del 2013  al 2018. FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de SENAMHI 
Tabla 3.2: Datos de temperatura media de Huánuco del 2013 al 2018. FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de SENAMHI 
Tabla 3.3: Datos de temperatura mínima de Huánuco del 2013 al 2018. FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de SENAMHI 
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3.2.2 Radiación 
La ciudad de Huánuco 
presenta una incidencia solar 
promedio anual de 5.0 kW h/m2 a 
5,5 kW h/m2. Los meses con mayor 
radiación son los próximos al 
verano (Noviembre, diciembre, 
enero y febrero) en los cuales la 
radiación aumenta a 6.5 kW h/m2 a 
7.0 kW h/m2. La radiación solar 
disminuye a menudo que se 
aproxima el invierno, desde el mes 
de mayo hasta el mes de agosto, en 
los cuales puede llegar a presentar 
4.0 Kw h/m2 de incidencia solar. 
  Niveles de Radiación Solar:  
 Invierno: 5.2 a 5.6 Kwh/m2  Verano: 5.0 a 6.6 Kwh/m2 
 
3.2.3 Horas de sol  
Durante el verano y 
equinoccio hay aproximadamente 5 
horas de sol. Invierno es la época de 
mayor cantidad de horas de sol con 
promedio de 7 horas. Esto se debe a 
que el sol en esta época está más 
inclinado y el cielo está más 
despejado,  ocasionando que  el 
plano vertical sea el que  recibe la mayor cantidad de energía y que no existan nubes que 
obstruyan la llegada de los rayos solares. 
Figura 3.2: Radiación en la ciudad de Huánuco. FUENTE: SENAMHI 
Figura 4.3: Radiación en la ciudad de Huánuco. FUENTE: SENAMHI 
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3.2.4 Precipitaciones 
   La precipitación 
media en la ciudad de 
Huánuco es de 35.3mm. La 
variación en la precipitación 
entre los meses más secos y 
más húmedos es de 
69.7mm. La menor cantidad 
de precipitaciones ocurre en 
los meses de invierno, que 
son junio, julio y agosto,  mientras que los meses con mayores niveles de precipitación 
son los meses de verano e inicios de otoño, es decir, diciembre, enero, febrero, marzo, 
llegando a una precipitación máxima de 84.3mm. 
Precipitación máxima 12h (mm) 
 
Suma mensual de precipitaciones (mm)4 
 
 Figura 3.4: Precipitaciones durante todo el año de la ciudad de Huánuco. 
FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de SENAMHI. 
Tabla 3.4: Precipitación máxima 12h (mm) de Huánuco del 2013 al 2018. FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI. 
Tabla  3.5: Suma mensual de precipitaciones (mm) de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia en base a datos  de SENAMHI. 
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3.2.5 Humedad relativa 
La humedad relativa 
del aire máxima media durante 
todo el año en la ciudad de 
Huánuco es de 85%. Mientras 
que la humedad mínima media 
durante todo el año es de 
42.2% La variación máxima 
en la humedad entre los meses 
más secos y más húmedos es 
de 6.8%. El menor porcentaje 
de humedad ocurre en los 
meses de invierno, que son, junio, julio y agosto mientras que los meses con mayor 
porcentaje de humedad son los meses de verano e inicios de otoño, es decir, diciembre, 
enero, febrero, marzo, llegando a un nivel de humedad de 88.47%. 
Humedad relativa máxima  
Humedad relativa mínima 
 
Figura 3.5: Humedad relativa del aire de Huánuco. FUENTE: Elaboración 
propia en base a datos de SENAMHI. 
Tabla 3.6: Humedad relativa máxima de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI. 
Tabla 3.7: Humedad relativa mínima de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI. 
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3.2.6 Vientos 
   La velocidad del viento en la ciudad de Huánuco es alta, el promedio de 
velocidad de vientos en todo el año es 5.9 m/s, siendo setiembre el mes con mayor 
velocidad de viento, con 6.7 m/s. Y julio el mes con menor velocidad de vientos con 5.2 
m/s. La dirección de vientos predominantes es en primer lugar del noreste y en segundo 
lugar del norte.  
  
Velocidad de vientos 
La velocidad de  vientos varía ligeramente en los meses de invierno, ya que es cuando 
asciende aproximadamente 0.50m/s en vientos del norte y noreste. 
Dirección de vientos 
Tabla 3.8: Velocidad de vientos de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI. 
Tabla 3.9: Dirección de vientos de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI. 
Figura 3.6: Ábaco de vientos de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI. 
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3.2.7 Geometría solar 
La proyección equidistante muestra la trayectoria solar, de aquí concluimos que:  
 El recorrido del sol empieza en el este hacia el oeste, abarcando horas hacia 
el norte y sur, teniendo mayor cantidad de horas al norte. 
 El recorrido solar está muy cerca de la línea ecuatorial, con inclinación al 
norte por presentar una latitud de -9.93779° y una longitud de 76.2478°.  
 La trayectoria solar inicia en el este y se desplaza al oeste durante todo el día, 
también se observa que esta trayectoria es perpendicular a la tierra. 
 Las horas de sol son constantes durante todo el año, siendo más prologadas 
durante los meses de marzo, abril y mayo  
 En los meses de enero, febrero, octubre y noviembre el sol está en el 
cuadrante sur durante todo el día. 
 En los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre el sol 
está en el cuadrante norte. 
 
 
Figura 3.7: Proyección solar equidistante de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
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3.2.8 Conclusiones del análisis climático 
TEMPERATURA: El clima es considerado en general como lluvioso, pero con 
ausencia de humedad en otoño e invierno, semifrío y calificado como húmedo. 
La temperatura media está dentro de la zona de confort en todo el año a partir 
del mediodía hasta que inicia la noche, es constante a excepción de los meses de 
invierno en donde desciende ligeramente entre 12°C y 13°C. 
La amplitud térmica es constante durante todo el año, con 10°C en promedio, 
aumenta ligeramente en los meses de invierno a 12°C.  
HUMEDAD: La humedad relativa es constante, la HRMAX entre 80% a 85%, 
siendo la estación con mayor humedad, verano (temporada húmeda) y la HRMIN 
entre 35% y 49%, siendo las estaciones con menor humedad, otoño e invierno y 
parte de primavera (temporada seca). 
 PRECIPITACIONES: En épocas de verano, es la época donde las 
precipitaciones son más notorias. Llegando a un máximo de 84.30 mm. Y a 
diferencia de invierno, estas son casi nulas. Llegando a hasta 3.04 mm.  Dando 
resultado un clima lluvioso pero solo en verano.  
VIENTOS: La frecuencia de vientos es en primer lugar por el NE, con mayor 
velocidad en invierno, primavera, verano y otoño, en ese orden y en segundo 
lugar por el N, con mayor velocidad en invierno, verano, otoño y primavera, en 
ese orden. 
 RADIACIÓN: Los meses con mayor radiación corresponden a la época de 
verano y equinoccio, llegando hasta 5.0 kW h/m2 - 7.0 kW h/m2. Durante el 
invierno se produce la menor radiación de todo el año, llegando hasta 4 kW h/m2. 
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 HORAS DE SOL: Durante el verano y equinoccio hay aproximadamente 5 
horas de sol. Invierno es la época de mayor cantidad de horas de sol con 
promedio de 7 horas. Esto se debe a que el sol en esta época está más inclinado,  
ocasionando que  el plano vertical sea el que  recibe la mayor cantidad de energía.  
3.2.9 Condiciones de confort 
  Los esquemas o diagramas de confort sirven para identificar la zona de confort 
según los datos climáticos de la región a estudiar, se precisa la temporada y horas en las 
que el clima está o no dentro de la zona de confort. 
  Para el presente trabajo se hicieron dos tipos de diagramas de confort, el primero 
es el análisis del gráfico de confort presentado por Olgyay, conocido como la Carta Bio-
climática, dentro de este esquema se puede distinguir: la zona de confort, la temperatura 
del aire seco, la humedad relativa del aire, las recomendaciones en casos el clima no 
esté dentro de la zona de confort. Se enfoca en analizar el clima del lugar, el exterior 
 El segundo análisis es el análisis del gráfico de confort presentado por Givoni, 
conocido también como  la carta bioclimática, presentado como un ábaco psicrométrico, 
en éste también se encuentra delimitada la zona de  confort y de acuerdo a los datos 
climáticos de la región se tienen las medidas o recomendaciones para poder llegar a la 
zona de confort. Se enfoca en analizar el confort al interior de una edificación. 
 La complementación de estos dos diagramas tendrá como resultado la 
recopilación de distintas estrategias de diseño bioclimático que servirán en la toma de 
partida del proyecto.  
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    Figura 3.8: Diagrma de Olgyay de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
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3.2.9.1 Análisis del Gráfico de Confort Olgyay 
 Según este gráfico de confort térmico, el clima de Huánuco está dentro 
de la zona de confort durante todo el año, principalmente desde las 
nueve de la mañana hasta las tres o cuatro de la tarde. 
 Durante los meses de invierno se observa que se llega a la temperatura 
mínima durante la noche y las primeras horas de la mañana, además 
que la humedad es moderada.  
 Durante los meses de verano se observa que la humedad asciende y la 
temperatura se mantiene en 21°C. 
 El gráfico muestra la presencia de Radiación solar, que se podría 
utilizarse como Ganancia solar pasiva solamente durante la temporada 
más fría del año y durante la noche, en las horas en las que la 
temperatura desciende. 
 Para las horas del día en las que la temperatura aumenta y la humedad 
relativa disminuye, se recomienda la Necesidad de  ventilación, que 
puede interpretarse como renovación de aire, especialmente durante 
las primeras horas del día hasta llegar la tarde. 
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Figura 3.9: Diagrama de Givoni de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
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3.2.9.2.  Análisis del Gráfico de Confort Givoni 
 Temperaturas promedio en todo el año están entre 19°C y 21°C  y con 
oscilaciones térmicas alrededor de los 10°C. Las noches son frías, 
durante el invierno se puede llegar a 8°C y las temperaturas máximas son 
moderadas, sin embargo durante los meses de verano puede legar a los 
29°C. 
 La humedad relativa es baja durante los meses de invierno, los 
porcentajes aproximados medios están entre 60% y 70%, la temporada 
más seca es en los meses de invierno, mientras que la temporada más 
húmeda es durante el verano. 
 El gráfico indica como recomendación la Ganancia Interna a partir del 
mediodía hasta llegar la noche, considerándose como la estrategia 
bioclimática más significativa para la ciudad de Huánuco. 
 Se puede observar que durante el invierno, especialmente en las primeras 
horas del día se recomienda la Ganancia solar pasiva como estrategia de 
acondicionamiento interno de las edificaciones. 
 Durante todo el año, el clima de Huánuco está dentro de la zona de 
confort, desde que inicia el día hasta llegar al mediodía 
aproximadamente. Por este motivo, se visualiza en el gráfico que no es 
necesario de muchas estrategias además de las ya mencionadas para 
poder estar dentro de la zona de confort al interior de una ambiente. 
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3.3 Ficha bioclimática 
FB – 01 
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3.4 ANÁLISIS SOCIO CULTURAL 
3.4.1 Factor demográfico 
Según los datos del Informe Económico y Social Región Huánuco del Banco 
Central de Reserva del Perú, la población de Huánuco era de 252, 778 mil personas en 
el año 1993, luego de 14 años aumentó en un 21%, llegando a 323, 935 mil personas. 
Del mismo modo que en otras provincias del Perú, en la provincia de Huánuco, 
se produjo un proceso de urbanización acelerado. En 1940 la población urbana 
representaba el 18,3 por ciento de la población total y en 2007, al 42,5 por ciento. No 
obstante, dentro del contexto nacional, la presencia de la población rural en Huánuco es 
aún preponderante, constituyéndose la tercera región con mayor población rural del país 
en 2007, después de Huancavelica y Cajamarca. (Banco Central de Reserva del Perú, 
2015).Después del último censo realizado en el año 2017, se obtuvieron los siguientes 
datos e demografía que serán útiles para saber a cerca de la población en edad 
universitaria. 
   Tabla 3.10: Cantidad de población de Huánuco. FUENTE: INEI 
Tabla 3.11: Fragmento de: Población en edad electoral de Huánuco. FUENTE: INEI 
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3.4.1.1 Usuario 
Como se puede observar en la tabla anterior, la población de Huánuco es 
mayoritariamente joven. Para el presente proyecto se considera que los usuarios 
principales son la comunidad universitaria, alumnos y docentes de la 
Universidad de Huánuco, se considera a estos como personas entre 16 y 60 años 
de edad. En segundo lugar, está la población huanuqueña entre niños, jóvenes, 
adultos y ancianos que estén interesados en participar de los distintos eventos 
culturales que se realicen en el Centro Cultural de la Universidad de Huánuco.  
  3.4.1.2 Costumbres 
Actividades y festividades más representativas de la ciudad de Huánuco  
La Danza de los Negritos  
El baile de los Negritos, nos 
habla con ironía del rigor de 
la colonia, aquel tiempo e 
que los esclavos cultivaban 
caña en las haciendas 
huanuqueñas. Sin embargo 
por esos curiosos quiebres 
que dan las tradiciones, ha pasado a ser un festivo modo de expresar cariño al 
Niño Jesús. Las cofradías de los “negritos” salen a recorrer la ciudad, luciendo 
sus máscaras y sus mejores galas. En el elenco de danzantes destacan los 
corochanos, personajes que representan a los caballeros españoles pero con aires 
bufonescos. ("Cuidemos el medio ambiente", 2016) 
Figura 3.10: La Danza de los Negritos de Huánuco. FUENTE: 
https://andina.pe/agencia/noticia-navidad-huanuco-ya-vive-
fiesta-de-danza-los-negritos-honor-al-nino-jesus-693497.aspx 
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Carnaval Huanuqueño 
Se celebra en especial durante 
todo el mes de febrero, este 
presente como fecha de inicio 
de eventos programados, una 
semana antes de culminar el 
mes. Entre los diferentes 
eventos que se programan 
para la celebración del Carnaval Huanuqueño están los llamados pasacalles que 
consisten en el recorrido de diferentes grupos representantes de distintas 
entidades públicas y proadas de la ciudad, con vestimentas típicas de Huánuco. 
Asimismo, el agua, la música y representaciones artísticas son infaltables. 
("Cuidemos el medio ambiente", 2016) 
Tuy tuy 
Danza caracterizada por su 
estremecimiento y gallardía, 
consiste en ejecutar varias 
figuras de zapateos o 
mudanzas: Huaranga, ebadilla, 
Huariniña, Pacha Nanay, Rata 
Cabra y Mata Perro. 
Estos pasos de baile se realizan por cuatro a seis hombres con gran físico 
y talento que bailan disfrazados con una máscara de madera cobriza y pantalón 
Figura 3.12: Danza Tuy Tuy. FUENTE: 
http://peruviandances.blogspot.com/2009/08/tuy-tuy.html 
Figura 3.11: Carnaval huanuqueño. FUENTE: 
https://turismoi.pe/festividades/carnaval-
huanuqueno.htm 
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negro, paño al hombro y cascabeles en los pies adornados con plumas cimeras 
de variados colores, franjas, espejos y lentejuelas. Iniciándose con un pasacalle 
y colocados uno frente a otro, elevan verticalmente sus bastones y broqueles y 
ponen los pies en movimientos haciendo estremecer el piso con virilidad y 
fuerza. Al final, la música se suaviza para dar paso a la fase de Armisticio y 
Tinya: la prudente retirada de la danza. ("Cuidemos el medio ambiente", 2016) 
Como se puede apreciar en las actividades y costumbres tradicionales de 
Huánuco, todas se realizan en ambientes abiertos, es decir en las mismas calles 
de la ciudad. La razón es que el clima es un factor beneficioso, ya que al no tener 
condiciones extremas, se puede permanecer mayor tiempo en ambientes al aire 
libre, durante el día las personas siempre recurren a la protección solar ya que la 
intensidad de radiación es elevada, durante la tarde y noche en casi todo el año 
la temperatura desciende ligeramente y las personas recurren a abrigarse un 
poco.  
3.4.2 Factor económico  
De acuerdo a la estructura productiva de 2015, Huánuco aportó el 1,2 por ciento 
del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional, y el 1,1 por ciento del Producto Bruto 
Interno (PBI) del país. Huánuco fue la décima octava economía departamental en 
contribuir al PBI nacional, siendo Lima el de mayor aporte (44,6 por ciento) y Madre 
de Dios el de menor contribución (0,5 por ciento).  
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Entre el 2008 y 2015, el PBI nacional creció a una tasa promedio de 5,3 por 
ciento anual, cuando en Huánuco se registró un aumento de 6,2 por ciento. Debido a 
ello, el aporte de Huánuco a la producción nacional ha ido creciendo ligeramente en los 
últimos años, pasando de 1,0 por ciento en el 2007 a 1,1 por ciento en el 2015. (Banco 
Central de Reserva del Perú, 2016) 
Según sectores económicos, durante el 2015 y sobre la PEA Ocupada en 
Huánuco, el 50,7 por ciento se concentró en la actividad agropecuaria, lo que evidencia 
la importancia del sector; seguido de comercio con 13,8 por ciento, construcción (5,8 
por ciento), hoteles y restaurantes (5,1 por ciento), transportes y comunicaciones (4,8 
por ciento) y manufactura (4,1 por ciento), entre los principales. La minería absorbió el 
0,7 por ciento. (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 
 
 
Tabla 3.12: Valor Agregado Bruto 2015. Fuente: INEI 
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3.4.3 Factor educativo – cultural 
A nivel educativo, el enfoque será a nivel universitario y especificando en los 
datos de la Universidad de Huánuco, ya que el proyecto tiene como usuario principal a 
la comunidad universitaria, considerando a los alumnos ingresantes, los alumnos 
matriculados, el personal docente y personal no docente, que son el personal 
administrativo y de servicios. En la siguiente tabla se observa el crecimiento la 
población universitaria por especificación anteriormente mencionada; se observa el 
incremento de personas hasta el año 2017, conformando un total de 18,082 personas.  
Tabla 3.13: Cantidad de alumnado de la Universidad de Huánuco. FUENTE: INEI 
La Universidad de Huánuco ha logrado en sus 30 años de vida institucional  
consolidar todos los aspectos de la vida universitaria, tanto en lo académico, político, 
administrativo y social; la educación que se imparte es de calidad, demostrada en el alto 
nivel de empleabilidad de sus egresados. La comunidad huanuqueña pone su confianza 
en esta universidad para seguir educando profesionalmente a la mayoría de jóvenes y 
adultos de la ciudad, esto se percibe en el número de alumnos en pre grado y post grado 
que forman parte de la comunidad universitaria. 
A continuación se muestra un gráfico de la cantidad de alumnos matriculados en 
la Universidad de Huánuco, siendo éste un dato importante del usurario principal, ya 
que influye directamente en el desarrollo del proyecto. 
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3.5 ANÁLISIS FÍSICO – CONSTRUIDO 
  3.5.1 Arquitectura ancestral 
Se ha tomado una edificación ancestral de Huánuco, para analizarla a nivel 
bioclimático. La edificación es la Casa Hacienda Shismay, situada en los andes centrales 
de Perú a 17 Km de la ciudad de Huánuco, esta imponente Casa Hacienda fue construida 
por inmigrantes Tiroleses en su marcha al Pozuzo. (Página web. Casa Hacienda 
Shismay, 2015) 
     Tabla 3.14: Alumnos matriculados en la unidad de Huánuco, por semestre 2013 - 2017: FUENTE: INEI 
Figura 3.13: Casa Hacienda Shismay. Fuente: Página oficial Casa Hacienda Shismay http://www.shismay.com/ 
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Está construida sobre una 
plataforma de piedra, en una colina 
prominente, esta plataforma está 
sostenida por doce contrafuertes de 
piedra, de ocho metros de altura, 
que contribuyen a la grandeza del 
edificio. Hay una explanada donde 
se encuentra un jardín. 
VENTILACIÓN 
Frente a este jardín se encuentra la arquería, dando lugar a un corredor amplio, 
este permitirá un acondicionamiento pasivo, ya que los rayos del sol no llegarán 
directamente a las paredes y aberturas de la edificación. Dentro de esta esclusa, se 
percibe sensación de confort, ya que el ingreso y fluido de vientos permite enfriar el 
ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14: Casa Hacienda Shismay. Fuente: Página oficial Casa 
Hacienda Shismay http://www.shismay.com/ 
Figura 3.15: Casa Hacienda Shismay. Fuente: Página oficial Casa Hacienda Shismay http://www.shismay.com/: 
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ACONDICIONAMIENTO DEL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN 
Esta característica de espacio previo a ambientes se observa en las dos fachadas 
opuestas de la casa Hacienda.  
Es aquí donde se aprovechó en 
colocar la zona de mesas del comedor y 
también mobiliario para reposar, ya que el 
nivel de confort percibido en estas zonas es 
adecuado.  
 
PRECIPITACIONES 
Como en otras construcciones en la 
sierra, debido a las abundantes lluvias, el 
techo es de tejas a dos aguas y con aleros, 
soportado por gruesas vigas de eucalipto.  
 
INERCIA TÉRMICA 
  Los muros exteriores son 
sumamente macizos para poder resistir al 
techo. Se usó la piedra unida al barro para 
la construcción de las paredes, los 
cimientos, las columnas y escalinatas que 
presiden el ingreso a la casa. Los 
elementos del edificio van a acumular 
Figura 3.16: Casa Hacienda Shismay. Fuente: Página 
oficial Casa Hacienda Shismay 
http://www.shismay.com/ 
Figura 3.17: Casa Hacienda Shismay. Fuente: Página 
oficial Casa Hacienda Shismay 
http://www.shismay.com/ 
Figura 3.18: Interior de Casa Hacienda Shismay. Fuente: 
https://www.pinterest.com/pin/347129083750653482/?nic=1 
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calor al interior o en las inmediaciones cercanas. La acumulación de energía permite 
aislar, amortiguar y retardar el paso de la misma desde y hacia los ambientes interiores 
del edificio.  
3.5.2 Arquitectura contemporánea 
En el caso de Arquitectura 
Moderna, se toma como modelo, la 
edificación del colegio San Vicente 
de la Barquera está ubicado en el 
jirón Hermilio Valdizán. Como se 
puede observar en la siguiente 
imagen,  toda la fachada está 
orientada al noreste y cubierta de 
vidrio  
Esto provoca que el interior 
se caliente constantemente, siendo 
perjudicial para los alumnos que 
estudian y permanecen varias horas 
dentro de la edificación.  
Actualmente existe una idea 
equivocada de arquitectura 
moderna en la ciudad de Huánuco, 
la gran mayoría de edificaciones 
construidas en estos últimos años,  
Figura 3.19: Ubicación y orientación del colegio San Vicente de la 
Barquera. Fuente: Google Maps 
Figura 3.20: Colegio San Vicente de la Barquera. Fuente: Página 
Oficial http://www.deperu.com/educacion/educacion-
secundaria/colegio-san-vicente-de-la-barquera-huanuco-105868 
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todas presentan este tipo de fachadas mal orientadas y con recubrimientos de cristal, no 
se está considerando las sensaciones que serán percibidas por el usuario.  
En la figura 3.20, se puede observar la 
cantidad de energía transmitida por la energía 
solar incidente al interior de la edificación y la 
energía absorbida por el mismo vidrio.  
 
VENTILACIÓN 
En cuanto a la 
ventilación, el colegio tiene un 
patio central y las aulas ubicadas 
alrededor de este, permitiendo 
que se puedan ventilar e 
iluminar naturalmente. Pero 
también se observa que las 
aberturas a las aulas están completamente vidriadas, se repite el mismo error visto en la 
fachada principal del colegio. Estas aulas se calentarán a niveles no deseados y en 
especial durante las horas en donde los alumnos permanecen en clase. 
 
 
 
 
 
Figura 3.21: Conceptos físicos de 
construcción. Fuente: Wiki EOI 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Concept
os_F%C3%ADsicos_en_Construcci%C3%B3n
Figura 3.22: Ventilación e iluminación natural Colegio San Vicente de la 
Barquera. Fuente: video 
https://www.youtube.com/watch?v=6RDInKvhZfY 
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3.5.3 Equipamiento urbano cultural en Huánuco  
En términos generales en la ciudad de 
Huánuco sólo encontramos un solo Centro 
Cultural, que más que eso es una casa cultural 
llamado Paxs Ars, donde se imparten 
actividades como talleres culturales para niños 
y jóvenes, entre éstas están, la pintura, el canto, 
la música, el baile y la actuación.  
Además de este lugar existe poco 
equipamiento referido a cultura, entre estos 
ambientes se encuentran dos auditorios de 
colegios particulares y un auditorio de la 
Universidad Nacional de Huánuco 
UNHEVAL, estos ambientes actualmente ambos son alquilados por distintas entidades 
para realizar otras actividades referidas a la cultura, asimismo, existen los salones de 
usos múltiples de la municipalidad provincial de Huánuco. En conclusión, 
lastimosamente no existen centros culturales con todo el equipamiento arquitectónico 
necesario para poder abastecer a la comunidad huanuqueña. 
 
 
 
 
 
Figura 3.23: Centros Culturales en el Perú 
FUENTE: Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural 
de las Américas 
http://www.infoartes.pe/wp-
content/uploads/2011/12/atlas_pe.pdf  
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CAPÍTULO IV 
ESTUDIO DEL TERRENO 
4.1 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 
El terreno del proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Huánuco, provincia de 
Huánuco, distrito de Amarilis, al noreste del centro de la ciudad, dista de ésta aproximadamente 
5km. Presenta una forma irregular, conformado por ángulos internos de entre 54° y 124°. 
Límites: 
 Norte: Universidad de Huánuco 
 Sur: Vía Regional Huánuco – Tingo María 
 Este: Vía Regional Huánuco – Tingo María  
 Oeste: Propiedad del Sr. Teodoro Chocano SantaMaría 
Perímetro: 353.08 ml 
Área: 6818.08 m2 
El terreno es propiedad de la Universidad de Huánuco consta de un área de 4890.15 m2 
y perímetro de 294.52 ml, está ubicado muy próximo al campus universitario y se conecta 
directamente a la Universidad mediante el Jr. Seños de Burgos. Para fines académicos y con el 
objetivo de obtener cercanía a las vías laterales: Jr. San Lorenzo y Jr. Señor de Burgos, se 
decidió ampliar el terreno, abarcando  los terrenos aledaños: Propiedad de la Sra. Peregrina 
Zamudio Ruiz de León y Propiedad del Sr. Alejandro Zamudio Ruiz; con esta ampliación el 
área total a emplearse para el proyecto de tesis es de 6818.08 m2 y el perímetro es de 353.10 
ml. Ver lámina U-01. 
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El terreno tiene una zonificación de residencial de densidad baja (RDB) pero 
actualmente está en proceso de una nueva Habilitación Urbana para Usos Especiales (OU) 
y Educación (E3) – Tipo “D” por parte de la Municipalidad Distrital de Amarilis* 
4.2 CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL TERRENO 
  Las razones principales por las cuales se escogió este terreno son las siguientes:  
 El terreno es propiedad de la Universidad de Huánuco, se obtuvo con el fin de 
complementar su equipamiento educativo.  
 Se encuentra muy próximo al campus universitario, justamente para que los alumnos 
y plana docente tengan mayor facilidad en el acceso al centro cultural. Como ya se 
dijo anteriormente, la universidad cuenta aproximadamente con 10 000 alumnos, 
por lo que se podría asegurar que al encontrarse el Centro cultural cerca al campus 
principal de la Universidad, éste tendrá buena acogida. 
 El terreno está frente a una vía importante de la ciudad de Huánuco, la vía regional 
Huánuco-Tingo María llamada también Carretera Central, que conecta al centro de 
la ciudad con el distrito de Amarilis principalmente y otros distritos  de la ciudad de 
Huánuco, los que están ubicados al norte. Esta importante vía, también conecta la 
ciudad con la selva central, principalmente con la ciudad de Tingo María. 
 A pesar de que el terreno dista del centro de la ciudad a unos 5 Km 
aproximadamente, la accesibilidad para los alumnos, docente y personal que trabaja 
en la Universidad no es complicada, ya que existe el servicio de transporte público 
y además, la universidad cuenta con el servicio gratuito de transporte en amplios 
buses para los alumnos y personal docente.  
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 El terreno cuenta con las redes de abastecimiento de agua, desagüe y energía 
eléctrica, factor importante para el desarrollo y funcionamiento del proyecto.   
A continuación algunas imágenes que muestras vistas aéreas del terreno en donde se emplaza 
el proyecto arquitectónico “Centro Cultural de la Universidad de Huánuco”,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1: Vista aérea del terreno, lado este. FUENTE: Propia 
Figura 4.2: Vista aérea del terreno, lado sureste.  FUENTE: Propia 
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Figura 4.4: Vista aérea del terreno, lado noreste. FUENTE: Propia 
Figura 4.3: Vista aérea del terreno, lado suroeste.  FUENTE: Propia 
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Figura 4.5: Vista superior del terreno. FUENTE: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se adjunta: Solicitud de “La nueva Habilitación Urbana a OU Y E3 – Tipo D” a la 
Municipalidad Distrital de Amarilis, Plano de Localización y ubicación (U-01), Certificado de 
Parámetros urbanísticos y Plano topográfico (TP-01). 
4.3 TOPOGRAFÍA 
El terreno presenta una pendiente de  3.3% en el lado C-D, frente al Jr. Señor de Burgos, 
siendo la zona más baja el noroeste con 1897msnm,  (ver corte 3-3). El lado B-A, frente al Jr.  
San Lorenzo presenta una pendiente de 4%, siendo la zona más baja la orientada al 
noroeste con 19899 msnm,  (ver corte 3-3). El lado A-D, frente a la Vía Regional Huánuco - 
Tingo María presenta la menor pendiente, de 2%, siendo la zona más baja la orientada al noreste 
con 1898 msnm. Se trató de mantener en lo posible los mismos desniveles que presenta el 
terreno actualmente. 
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4.4 ANÁLISIS F.O.D.A 
A modo de recapitulación de todo lo analizado de la ciudad de Huánuco, distrito de 
Amarilis, en los siguientes aspectos: 
 Aspectos generales 
 Análisis climatológico 
 Análisis socio cultural 
 Análisis físico construido 
 Análisis urbano 
Se presenta un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 
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 Tabla 4.1: Diagrama FODA. FUENTE: Elaboración propia 
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4.5 CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS FODA 
 La principal fortaleza del proyecto, es su ubicación estratégica, ya que se encuentra en 
primer lugar, dentro de un distrito que está en constante crecimiento, a través del 
equipamiento urbano. Asimismo, se encuentra conectado mediante una vía (Jr. Señor 
de Burgos) al campus de la Universidad de Huánuco, esto es un gran beneficio en cuanto 
a la accesibilidad de los mismos estudiantes y docentes de esta universidad.  
 Una fortaleza es el clima de Huánuco y del distrito de Amarilis, no es un clima extremo, 
todo lo contrario, es un clima templado, en la que la mayor parte del año se encuentra 
dentro de la zona de confort. Posee características que quizas afecten ligeramente esta 
sensación de confort, pero son controladas aplicando las distintas estrategias de confort 
que son el resultado de los análisis y gráficos bioclimáticos. 
 Proponer un proyecto cultural en la ciudad de Huánuco, brinda la oportunidad a todos 
los jóvenes de difundir sus tradiciones mediante las distintas actividades que se suelen 
realizar en la ciudad, como son el canto, la música, y también difundir la historia 
mediante exposiciones, charlas o conferencias. 
 La mayor debilidad encontrada es que la ciudad de  Huánuco, no cuenta con 
equipamiento similar al que se plantea en el presente trabajo de tesis, por tal motivo, se 
percibe una falta de educación cultural en los jóvenes. 
 La mayor amenaza encontrada es que los huanuqueños al estar acostumbrados a una 
falsa concepción de arquitectura moderna, no puedan precisar la importancia de un 
correcto manejo de los espacios, la estética y el confort dentro de una edificación como 
la que se plantea en el presente trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA CENTRO CULTURAL PARA LA UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 
5.1 TOMA DE PARTIDO 
 5.1.1 Programación Arquitectónica 
 La programación arquitectónica elaborada para el proyecto de tesis está basado 
en cuatro zonas, las cuales se explicarán a continuación:  
 Zona administrativa, esta zona  estará situada cerca al ingreso principal de la 
edificación, por lo que comprenderá los siguientes ambientes: Hall y recepción 
principal, Oficina de gerencia, Oficinas de Contabilidad y Marketing, 
Mantenimiento – Logística, Sala de docentes, Tópico, Servicios higiénicos. 
 Zona Cultural, esta zona está conformada por sub zonas destinadas a actividades de 
difusión cultural para la comunidad universitaria y para el público en general, por lo 
que se considera que tendrá un fácil acceso. Entre los ambientes considerados en 
esta zona están: Salas de Exposiciones permanentes y temporales al aire libre, Sala 
de usos múltiples, Auditorio y Servicios higiénicos. 
 Zona Educativa, dentro de esta zona se consideran sub zonas destinadas a ser el 
complemento de la infraestructura académica de la universidad, entre los ambientes 
tenemos: Aulas Magna, Aulas típicas, Biblioteca y Servicios higiénicos. 
 Zona Complementaria, en esta zona se incluyen los ambientes de descanso, 
recreación y servicio al cliente, pueden ser visitados por los alumnos, docentes y 
público en general. Entre ellos están: Restaurante y Servicios higiénicos. 
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 Zona de Servicios generales, dentro de esta zona se contempla los ambientes del 
área técnica, área de mantenimiento, área de limpieza  y vigilancia. 
 Estacionamiento, de acuerdo a la Normativa del país para cada zona del Centro 
Cultural, aproximadamente se calcula un total de 109 estacionamientos. 
El área construida total de las zonas descritas es de 11,404.57 m2, para el área libre 
del proyecto se destina un 55% del área del terreno, siendo éste 3757.97 m2. 
 A continuación, se presenta el cuadro de Programación arquitectónica. 
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5.2 CONCEPTUALIZACIÓN 
Se tomó como concepto del proyecto una representación histórica cultural de la ciudad de 
Huánuco, ubicada en el Templo de las manos cruzadas de Kotosh. Esta representación es un 
resto arqueológico caracterizado por mostrar dos manos cruzadas que según muchos estudiosos 
demuestra la dualidad y complementariedad que está arraigado profundamente a rituales 
religiosos de la cultura Kotosh de Huánuco.  
 
Tabla 5.1: Programación arquitectónica del proyecto Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
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Para la conceptualización de esta representación cultural histórica, se trazan dos rectas que 
intersecan en el medio, tal como se muestra en las siguientes imágenes. (Ver Figura 5.1 y Figura 
5.2) 
Es así como el concepto del proyecto se guía de la dualidad de Las Manos Cruzadas, ya que se 
tomó esa dualidad y complementariedad cultural religiosa similar a la que se presenta en el 
proyecto, (Cultura y Educación) en un solo conjunto llamado “Centro Cultural para la 
Universidad de Huánuco”. Al generar estos ejes en el proyecto, se procedió a orientarlos de 
acuerdo a la llegada de los vientos, el asoleamiento y la forma del mismo terreno para que a su 
vez pueda generar beneficios de confort térmico y lumínico al interior de la edificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme se va estableciendo el proyecto bajo este concepto de intersección, dualidad 
y complementariedad, se van empleando principios arquitectónicos que ayudan a que la forma, 
función y espacios tengan un sentido y se complementen en un solo proyecto.  
RECTA 1 
Figura 5.1: Las Manos cruzadas. FUENTE: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mano
s_cruzadas_Cotosh.JPG 
RECTA 2 
RECTA 1 
Figura 5.2: Vista superior del proyecto Centro Cultural de la 
Universidad de Huánuco siguiendo la conceptualización. 
FUENTE: Elaboración propia 
RECTA 2 RECTA 1 
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5.3 ZONIFICACIÓN 
Se establecieron 5 zonas dentro del proyecto, todas con una jerarquía diferente 
 Zona Cultural 
 Zona Educativa  
 Zona Administrativa  
 Zona de servicio complementarios 
 Zona técnica y de servicio generales 
Para la distribución de las zonas se ha tomado en cuenta el flujo de personas, los accesos 
diferenciados (entre público en general, estudiantes y docentes, personal administrativo y 
personal de servicio), la relación de funciones y conexión de espacios. A continuación se 
muestra el Sótano y los tres niveles con las zonas representadas en colores.  
 
 
ZONA TÉCNICA Y DE SERVICIOS GENERALES 
Figura 5.3: Plano de sótano del proyecto Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 5.4: Primer nivel del proyecto Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
. 
ZONA CULTURAL 
ZONA EDUCATIVA ZONA ADMINISTRATIVA 
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Figura 5.5: Segundo nivel del proyecto Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
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5.4 PROYECTO  
5.4.1 Relación de Planos  
Conforme al alcance planteado para el presente trabajo de tesis, se realizaron los siguientes 
planos:  
GENERAL 
U-01: Ubicación y Localización  
TP-01: Topográfico  
PL-01: Trazado y Plataformas  
ANTEPROYECTO 1/200 
A-01: Master Plan 
A-02: Plano sótano  
A-03: Plano primer nivel  
A-04: Plano segundo nivel 
A-05: Plano tercer nivel 
A-06: Plano de techos 
A-07: Cortes generales 
A-08: Cortes generales 
Figura 5.6: Tercer nivel del proyecto Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
. 
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A-09: Elevaciones generales 
A-10: Cuadro de acabados 
INTERPRETCIÓN BLIOCLIMÁTICA 
LB-01: Interpretación Bioclimática “Confort Térmico” – Climatización cortes graficados y 
Balance Térmico  
LB-02: Interpretación Bioclimática “Confort lumínico” – Obstrucciones e Iluminación natural  
FB-01: Ficha Bioclimática 
SECTORES 1/100 
A-11: Sector A - Primer nivel  
A-12: Sector A – Segundo nivel  
A-13: Sector A – Tercer nivel  
A-14: Cuadros de Vanos  
A-15: Vistas interiores y exteriores 
ESPECIALIDADES 
E-01: Estructuras – Cimentación  
E-02: Estructuras – Losa aligerada – Primer nivel  
IE-01: I. Eléctricas – Sótano + Detalle  
IE-02: I. Eléctricas – Primer nivel  
IS-01: I. Sanitarias – Desagüe y detalle  
IS-02: I. Sanitarias – agua primer piso  
IS-03: I. Sanitarias – agua sótano  
IS-04: I. Sanitarias – agua contra incendios  
DETALLE AUDITORIO (ESCALA VARIABLE) 
D-01: Plano primer nivel  
D-02: Plano segundo nivel  
D-03: Corte - Isóptica  
D-04: Acústica – Distribución del sonido “Muros y Falso cielo raso” y Cálculo de 
Reverberaciones  
DETALLES (ESCALA VARIABLE) 
D-05: Detalle de puertas 
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D-06: Detalle de ventanas  y mamparas  
D-07: Detalle de escaleras  
D-08: Detalle de ascensor  
D-09: Detalle de baños  
D-10: Detalle de protección solar  
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN (1/200) 
SE-01: Seguridad y Señalización – Sótano  
SE-02: Seguridad y Señalización – Primer nivel  
SE-03: Seguridad y Señalización – Segundo nivel  
SE-04: Seguridad y Señalización – Tercer nivel  
5.4.2  Relación de acabados 
Los materiales utilizados en el presente proyecto arquitectónico tienen un fundamento 
de confort térmico. Se trató de manejar materiales con características técnicas adecuadas para 
la zona, y en conjunto con las características del usuario, las temperaturas y el sol lleguen a un 
nivel de confort térmico adecuado dentro de los ambientes. 
El detalle de estos acabados se presentará más adelante en el sustento del Balance 
Térmico. 
A continuación se detalla el cuadro de acabados de todo el proyecto. 
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Tabla 5.2: Cuadro de acabados del proyecto Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia. 
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5.4.3 Memoria descriptiva de Arquitectura 
El proyecto es un Centro Cultural para la Universidad de Huánuco, propuesto en un 
terreno de 6818.08 m2 en la ciudad de Huánuco, provincia de Huánuco, distrito de Amarilis. El 
proyecto posee cinco zonas, que son: Zona Administrativa, Zona Educativa, Zona Cultural, 
Zona Complementaria y Zona de Servicios Generales.  
Este proyecto cuenta con un área total construida de 11,404.57m2, distribuido en cuatro 
niveles, considerando el sótano de estacionamientos, de la siguiente manera:  
 Sótano: 4,278.52 m2 
 Primer nivel: 3,060.11 m2 
 Segundo nivel: 3,090.79 m2 
 Tercer nivel: 975.15 m2 
El Centro Cultural de la Universidad de Huánuco cuenta con 3 ingresos, el principal 
frente a la vía regional Huánuco - Tingo María que conecta directamente con la Plaza Central 
y esta a su vez dirige al usuario a la zona cultural y la zona educativa  en el primer nivel. 
El segundo ingreso también está frente a la vía regional Huánuco - Tingo María y esta 
conecta directamente a la zona cultural, exactamente hacia la zona de exposiciones al aire libre, 
pero también sirve como evacuación del auditorio. 
 El tercer ingreso es exclusivo para el ingreso al auditorio en casos en los cuales este 
ambiente sea alquilado por personas ajenas a la Universidad de Huánuco. 
Como ingreso y salida vehicular, se planteó uno frente  al jirón Señor de Burgos; la 
mayoría de estacionamientos se ubican en el sótano 1 pero también existen 13 plazas de 
estacionamientos ubicados cerca al segundo ingreso del Centro Cultural.  
En el nivel del sótano se encuentran los estacionamientos para 105 autos considerando 
2 para discapacitados, además de un área de estacionamiento de motos. El ingreso vehicular a 
este nivel de sótano es por una rampa de 7.63 m de ancho y la evacuación o salida de personas 
es por tres núcleos de circulación vertical ubicados estratégicamente para abastecer a todo el 
nivel. 
A continuación se describirán las distintas zonas que conforman el Centro Cultural de 
la Universidad de Huánuco. La descripción de materiales planteados para todos los ambientes 
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se encuentra en el Cuadro de Acabados y las áreas propuestas se encuentran en la Programación 
Arquitectónica. 
ZONA EDUCATIVA  
El ingreso en el primer nivel a esta zona se da por el ingreso principal a todo el Centro 
Cultural, el primer ambiente es un hall para recepción e informes, en donde se encuentran los 
servicios higiénicos y el núcleo de circulación vertical, a continuación se tienen los ambientes 
destinados a educación como son el primer aula magna con una capacidad de 50 personas, que 
cuenta con un pequeño depósito y una oficina de control. Esta aula magna tiene una pendiente 
de 14 grados en gradería para permitir una mejor visual de los alumnos a la zona de exposición 
para docentes. Siguiendo el pasillo general de la zona educativa, en el primer nivel se tienen 
tres aulas típicas cada una con una capacidad para 30 personas, estas aulas  están orientadas 
hacia el Nor – Noreste, que favorece a una correcta renovación de aire y al ingreso de luz solar 
adecuado para generar confort térmico y lumínico al interior. Los materiales, la orientación y 
el tamaño de aberturas fueron analizados y planteados cuidadosamente para lograr este confort. 
El pasillo que dirige a todos esos ambientes educativos cuenta con una mampara orientada al 
Sur – Suroeste y con vista hacia la Plaza Central del Centro Cultural pero con protección solar 
en casos en los que el sol esté muy inclinado y pueda generar deslumbramiento.  
El Segundo nivel de la Zona Educativa es similar al primer nivel, también cuenta con 
una segunda aula magna y tres aulas típicas con la misma capacidad. 
En el tercer nivel se encuentra  la Biblioteca Universitaria, el primer ambiente de llegada 
es el hall de ingreso en donde se encuentran los servicios higiénicos para ese nivel, a 
continuación se tiene un área de atención conectada con la zona de estantería de libros, trabajos 
de investigación y revista, posteriormente se tiene el amplio área de lectura dividido en lectura 
individual con módulos personales y lectura grupal con mesas para seis personas cada una. 
Dentro de esta área se encuentra el área de trabajos grupales, una pequeña zona de lectura - 
hemeroteca y una zona de biblioteca virtual. 
ZONA CULTURAL  
Así como la zona educativa, el ingreso hacia esta zona cultural se da por el ingreso 
principal a todo el Centro Cultural, en primera instancia se tiene un hall de recepción e informes 
en donde se encuentran los ascensores que conecta con el nivel superior de cultura, 
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posteriormente el ambiente se distribuye en tres salas de exposiciones permanentes en este 
primer nivel, se plantea un recorrido de acuerdo a la temática de exposiciones y tiene conexión 
directa hacia el exterior en donde se encuentra una plaza cultural de exposiciones al aire libre, 
en este ambiente el público en general como los alumnos de la Universidad de Huánuco podrán 
realizar actividades de recreación, descanso y actividades culturales como exposiciones o 
talleres al aire libre y por tal motivo este ambiente cuenta con protección solar ligera con estilo 
de  tensionadas. En el segundo nivel se encuentran 5 pequeñas salas de exposiciones, un 
depósito general de cultura y un salón de exposiciones audiovisuales en donde se expondrán el 
material digital de videos referidos a la cultura huanuqueña u otras exposiciones según la 
temática que se proponga, este contenido digital se proyectará pantallas ubicadas a una altura  
de 0.75m en mobiliario diseñado, como también e proyectarán en las paredes. 
Estás salas de exposiciones y Sala audiovisual no cuentan con muchas aberturas ya que 
por temas de percepción del usuario se desea mantener el interior con mayor sombra, sin 
embargo con estas pocas aberturas se consigue la renovación del aire. 
Dentro de la Zona Cultural se encuentra un auditorio que como ya se explicó 
anteriormente cuenta con un ingreso independiente para casos en los que sea alquilado por 
personas e instituciones no pertenecientes a la comunidad universitaria. En primera instancia 
se tiene un amplio foyer, con dos ingresos, uno que conecta a la plaza central del Centro Cultural 
y otro que conecta con el ingreso independiente del jirón Señor de Burgos, en este foyer  se 
encuentra la boletería y los servicios higiénicos para el público en general. El auditorio cuenta 
con una capacidad para 310 espectadores y está diseñado con la intención de realizarse 
actividades académicas como conferencias, clases maestras y/o distintos eventos culturales que 
se presenten. Cuenta también con un amplio escenario y un tras escenario con un estar previo,  
dos camerinos individuales, dos camerinos grupales, tanto para mujeres y varones y servicios 
higiénicos. Es importante mencionar que la forma de muros, el falso cielo y los materiales 
escogidos para este ambiente son el resultado de un análisis acústico, que está detallado más 
adelante. 
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ZONA COMPLEMENTARIA 
Dentro de esta zona se encuentra una amplia cafetería con una capacidad para 100 
personas y conectada a una parte del área de servicios que es el patio de maniobras y la 
plataforma de carga y descarga que será usada principalmente para el abastecimiento de la 
cafetería y para casos puntuales  de equipamiento de la zona cultural y la zona educativa. 
ZONA TÉCNICA Y DE SERVICIOS GENERALES  
Esta zona está ubicada en el sótano del Centro Cultural y dentro se consideran los 
ambientes de  subestación, cuarto de tableros, grupo electrógeno, cuarto de extracción de 
monóxidos, ducto de inyección de aire, cisterna de agua contra incendios, cuarto de bombas, 
cisterna de agua doméstica, cuarto de vigilancia y monitoreo con servicios higiénicos y vestidor, 
servicios higiénicos y duchas de personal de limpieza jardinería y mantenimiento, taller de 
mantenimiento con una oficina de mantenimiento, depósito general del Centro Cultural y 
depósitos adicionales.  
MATERIALIDAD Y SISTEMA CONSTRUCTIVO  
 Muros.- Tabiquería ligera, construcción en seco. Se proponen paneles de 
tecnoplaca, conformado por un núcleo de poliestireno  expandido de 10 cm, 
recubierto por dos placas de fibrocemento de 5 cm cada una. 
 Techos.- Para los entrepisos se plantea placa colaborante de 15 cm, por temas de 
inercia térmica, se plantea una capa e lana de virio de 5cm y finalmente un panel 
de yeso laminado de 2cm. Además todos los ambientes cuentan con falso cielo 
de placa de fibra de vidrio estilo baldosa. 
 Cubiertas.- Todos los techos finales cuentan con una cubierta de termopanel, se 
escogió este material por sus características térmicas y por tener un acabado liso, 
que permite el transcurso del agua de lluvias fácilmente hacia el sistema de 
drenaje pluvial. 
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SISTEMA CONTRUCTIVO.  
Se propone el sistema constructivo de acero porque tiene múltiples beneficios y ventajas 
cuando se compara con otros materiales constructivos. Los beneficios se clasifican en:  
 La mejor utilización de espacios, el diseño arquitectónico con el sistema 
constructivo en acero se obtienen espacios más claros, minimizando la 
interrupción de columnas en el interior de los ambientes. El costo ligeramente 
alto se justifica porque este sistema constructivo brinda mayor flexibilidad al 
proyecto en cuanto al manejo de ambientes. 
 Se requiere poco y en algunos casos no se requieren muros de carga o placas, el 
sistema constructivo en acero permite la técnica del arrostramiento para resistir 
las fuerzas laterales, lo que genera ahorro en la construcción de placas de 
concreto y acero. 
 Permite la construcción en seco, es decir la utilización de paneles de cerramiento 
sin el uso excesivo de agua y concreto.  
 Diseño flexible, el acero al ser un sistema con uniones empernadas, permite 
realizar cualquier cambio de diseño en el futuro, se puede adaptar a un nuevo 
estilo arquitectónico sin mayores complicaciones. 
 Menor tiempo de construcción y costo de cimientos, al ser mucho más livianas 
que una construcción tradicional de concreto y ladrillos, sus cimientos serán más 
pequeños, esto reduce significativamente el tiempo de construcción de 
cimentaciones y el costo, acelerando la utilización del edificio. 
 Es un material reciclable, terminando la vida útil del acero, existen dos opciones 
eficaces para reciclarlo. Se puede desmantelar la estructura, realizar un 
mantenimiento y ensamblarla nuevamente en su totalidad en otro o el mismo 
terreno. Y se puede demoler la estructura, dejando el acero en condición de 
chatarra, el valor residual del acero es alto ya que este material puede 
transformarse en otros productos. 
 Es un material de alta duración y muy resistente a las condiciones climáticas de 
la ciudad de Huánuco. 
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5.4.4 Vistas 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.7: Vista aérea del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. 
FUENTE: Elaboración propia 
Figura 5.8: Ingreso del auditorio del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de 
Huánuco. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 5.9: Sala de exposiciones del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de 
Huánuco. FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 5.10: Ingreso principal  del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. 
FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 5.12: Vista interior de un aula típica del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de 
Huánuco. FUENTE: Elaboración propia 
Figura 5.11: Vista exterior desde la calle  del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de 
Huánuco. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 5.13: Cafetería del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: 
Elaboración propia 
Figura 5.14: Aula magna del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. 
FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 5.15: Sala de exposiciones del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 5.16: Auditorio del proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: 
Elaboración propia 
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CAPITULO VI 
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO Y DE CONFORT 
Uno de los principales objetivos del presente trabajo de tesis es diseñar este Centro 
Cultural para la Universidad de Huánuco siguiendo determinadas recomendaciones 
bioclimáticas que fueron el resultado del análisis climatológico de la ciudad de Huánuco. En 
complemento a estos análisis, se propuso una determinada  orientación de las zonas con el fin 
de aprovechar correctamente el viento y el recorrido solar, asimismo, se escogieron 
cuidadosamente los materiales para techos, muros y falso cielo raso, Todo esto en conjunto da 
como resultado en confort tanto térmico como lumínico que a continuación se explica. 
6.1 Confort térmico 
CLIMATIZACIÓN 
A continuación se muestran los gráficos que representan la aplicación de las estrategias 
bioclimáticas, que son el resultado del análisis en los dos Graficos Olgyay y Givoni. 
 
Figura  5.17: Gráfico de climatización. FUENTE: Elaboración propia 
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CÁLCULO DE BALANCE TÉRMICO 
En primer lugar, se procedió a conocer los límites de confort para la ciudad de Huánuco, 
para esto, se hizo el análisis de confort de Mahoney, que daba como resultado dos rangos de 
confort, uno durante el día, y otro durante la noche. 
Como se puede observar en la tabla se tiene que durante el día, el rango de confort está 
entre 23°C  29°C  y durante la noche el rango de confort está entre 17°C a 23C, sacando un 
promedio general tenemos que los límites de confort para la ciudad de Huánuco son entre 19°C 
a 26°C. 
 
Figura 5.18: Grafico de climatización. FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 5.3: Límites de confort en la ciudad de Huánuco. FUENTE: Análisis de confort de Mahoney 
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Como ya se mencionó, los materiales 
escogidos influyen significativamente en 
lograr el confort interior de los ambientes. Por 
lo que se propusieron los siguientes 
materiales, por contar con características de 
conductividad, densidad y peso específico 
adecuados para la región Huánuco. 
Finalmente se procedió a realizar el análisis de 
Balance térmico en el software Archicad21 – 
Eco Designer de los ambientes más críticos y 
en los que se piensa climatizar naturalmente, 
las aulas típicas. Se obtuvo lo siguiente: 
 
                        
Figura 5.20: Análisis de balance térmico de la temporada más fría en un aula típica del proyecto arquitectónico Centro Cultural 
de la Universidad de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia 
En la Temporada más fría del año (junio – agosto)  
La temperatura interna de las aulas se encuentra entre 16.78°C a 20.73°C, considerándose 
dentro de los límites de confort de la ciudad de Huánuco. Cumple con el Balance térmico. 
Figura 5.19: Materialidad en muros, techos y falso cielo del 
proyecto arquitectónico Centro Cultural de la Universidad 
de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura  5.21: Análisis de balance térmico de la temporada más calurosa en un aula típica del proyecto arquitectónico Centro 
Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: Elaboración propia 
En la Temporada más calurosa del año (diciembre - febrero) 
La temperatura interna de las aulas se encuentra entre 17.02°C a 25.90°C, considerándose 
dentro de los límites de confort en la ciudad de Huánuco. Cumple con el Balance térmico. 
 
6.2  Confort lumínico 
ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN NATURAL 
Para el análisis de Iluminación 
Natural, se escogieron las aulas típicas, al 
ser consideradas como espacios con más 
horas de estadía del usuario y en los que se 
requiere óptimas condiciones de confort, 
en este caso de confort lumínico. Estas 
aulas tienen vanos tanto al nor noreste 
como al sur suroeste, estos últimos dan 
directamente hacia un amplio pasillo por 
donde la iluminación natural ingresará. Según la Norma EM – 110, Artículo N°3, se considera 
los espacios de salones de clase con un mínimo de 500 luxes de iluminación. A continuación 
se muestran los resultados del análisis. 
 
 
 
Figura 5.17: Aberturas en las aulas Análisis de balance térmico 
de la temporada más fría en un aula típica del proyecto 
arquitectónico Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. 
FUENTE: DIALUX 
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 ANÁLSIS DEL PLANO ÚTIL EN GAMA DE GRISES 
En la imagen se observa la cantidad de luxes que se perciben en las aulas y el pasillo 
general. El rango mínimo estándar es de 500 luxes, tal como la norma lo establece. Dentro de 
las aulas es donde la luz natural llega en mayor porcentaje por las ventanas orientadas hacia el 
nor noreste y conforme se expande, esta luz se difumina hasta llegar a un punto medio. 
 ANÁLISIS DEL PLANO ÚTIL EN GRÁFICO DE VALORES (E) 
En la imagen se observa la cantidad de luxes por punto de análisis en todas las aulas y 
el pasillo general. Como la imagen anterior, se percibe una mayor cantidad de luxes 
próximos a los vanos del nor noreste y sur suroeste que luego se va difuminando hasta 
llegar a un estándar de 500lx. El promedio de luxes es de 595 lx. 
Figura 5.22: Análisis del plano útil en gama de grises. FUENTE: DIALUX 
Figura 5.23: Análisis del plano útil en gráfico de valores (E). FUENTE: DIALUX 
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ANÁLISIS DE OBSTRUCCIONES SOLARES 
Para saber si el proyecto contaba con un correcto diseño de protecciones solares, se 
realizó el análisis de Obstrucciones solares en la hora y la temporada del año más 
complicada. Se escogieron los puntos en los que se podría tener un ingreso solar directo 
que, como son las fachadas expuestas al este u oeste, incluso algunas expuestas al norte 
y sur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO A – AULAS TÍPICAS  
En el punto de las Aulas típicas orientadas 
hacia el nor noreste, se analizó el ingreso 
solar a las 03:00pm un día de invierno, ya 
que es la temporada del año en la que l cielo 
está más despejado, por lo que la radiación 
es mayor. En estos ambientes de plantea la 
protección solar tipo alero de 0.70m de ancho. 
Figura 5.24: Primer nivel con puntos de análisis de obstrucciones 
solares. FUENTE: Elaboración propia 
Figura 5.21: Punto A - Aulas típicas. FUENTE: ECOTECT 
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Como se observa en la imagen, la mayor parte del año el interior se encuentra en sombra, 
durante los meses de otoño, entrando al invierno se observa el ingreso solar en horas de la 
mañana pero sólo hasta aproximadamente las 08:00am, las aulas no reciben radiación directa, 
toso lo contrario, está en sombra que es lo ideal para los espacios en los que el usuario está más 
tiempo y requiere de un ambiente óptimo para el desempeño de las clases. Si cumple con la 
protección solar. 
 
PUNTO B – RESTAURANTE  
En el punto del Restaurante, la fachada orientada al 
sureste se analizó el ingreso solar a las 03:00pm un día 
de invierno. Como se observa en la imagen, la mayor 
parte del año se encuentra en sombra, a excepción de 
los meses de verano (enero y febrero) en donde si 
ingresan los rayos solares iniciando el día hasta 
aproximadamente las 08:00am. En esta fachada se 
plantea un tipo de protección solar tipo lamas de 
aluminio verticales. Si cumple con la protección 
solar. 
 
PUNTO C – SALA SUM  
En el primer punto de la Sala de Exposiciones, el 
objetivo es mantener estos ambientes con poca 
iluminación por las sensaciones que se desean lograr 
en el usuario que recorra el interior, por este motivo, 
se planteó pocas aberturas en las fachadas. Como se 
observa en la imagen, no se percibe ingreso de rayos 
solares en todo el año, pero sí de ventilación natural, 
por medio de los vanos existentes. Si cumple con la 
protección solar. 
 
Figura 5.22: Punto B  Restaurante. FUENTE: ECOTECT 
Figura 5.23: Punto C - Sala Sum. FUENTE: ECOTECT 
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PUNTO D – SALA DE EXPOSICIONES  
En el segundo punto de la Sala de Exposiciones, 
esta fachada está orientada al sur, por lo que en 
sí, no se percibirá un ingreso directo de rayos 
solares. Sin embargo, se desea lograr una 
percepción diferente en este ambiente, por lo que 
se ubica un vano amplio que conecta 
directamente hacia una pequeña terraza, por 
donde ingresará iluminación difusa; al estar 
protegido con la misma forma exterior del 
volumen, y el dintel del vano. La iluminación que 
ingrese no generará molestia en el usuario. 
 
6.3 Confort acústico e Isóptica 
Uno de los objetivos del presente trabajo de tesis es proponer un proyecto que cumpla con 
un correcto diseño acústico del auditorio. Por ello, se explica a continuación el procedimiento que 
se siguió para lograr ese objetivo.  
En primer lugar se hizo un cálculo de reverberaciones, considerado como el tiempo que 
tarda la señal acústica encontrada dentro de la sala principal del auditorio, una vez cesada de sonar, 
en descender a 60 decibeles o disminuir la energía media a una millonésima parte de su valor. Se 
procede a calcular el volumen del aire dentro de la sala principal del auditorio  
 
Figura 5.24: Punto D - Sala de exposiciones. FUENTE: 
ECOTECT 
Tabla 5.4: Cuadro de cálculo de volumen de aire del auditorio del proyecto Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. FUENTE: 
Elaboración propia 
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Junto a este dato y al tipo de auditorio que se desea plantear para el proyecto, en este caso, el 
auditorio tiene un carácter de conferencias, charlas y clases maestras, se determina el tiempo de 
reverberación óptimo para 500Hz, el dato obtenido se multiplica por cada uno de los 
coeficientes de conversión para tener como resultado el tiempo de reverberación ideal en cada 
frecuenta, dándole un rango de +10% y -10%. 
 
Tabla 5.5: Tiempo de reverberación octavas de frecuencia. FUENTE: Elaboración propia. 
Tabla 5.6: Tempo de reverberación ideal. FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 5.25: Grafico de Tiempo de reverberación ideal 
´ 
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   Tabla 5.8: Cuadro de Absorción de Sabines por Octavas de frecuencia de la Sala vestida. FUENTE: Elaboración propia. 
En este gráfico se representa el tiempo de reverberación ideal en cada frecuencia para el 
auditorio del Centro Cultural de la Universidad de Huánuco, considerando un +10% y un -10%, 
los valores se encuentran entre 0.86 a 1.12 segundos. 
A continuación se procede a realizar el Cálculo de Absorción de Sabines, para esto se 
empieza realizando los metrados de todo lo expuesto dentro de la sala de espectadores y el 
escenario, como son: los pisos de butacas, pisos de pasillos, puertas, butacas, muros, y falso cielo 
raso, para este caso se considera la “Sala Desnuda”, sin ningún recubrimiento especia. Se detalla 
en las siguientes tablas. 
 
 
Teniendo como base estos datos, se procede a escoger los materiales de revestimiento de 
los muros, techos, pisos, el material de las butacas y puertas, cada material tiene un factor de 
absorción por cada frecuencia, se debe analizar bien qué materiales serán los adecuados para estar 
dentro de la zona de confort acústico, que es el tiempo de reverberación ideal con el +10% y -10%. 
Se detalla en la siguiente tabla. 
Tabla 5.7: Cuadro de Absorción de Sabines por Octavas de frecuencia de la Sala Desnuda. FUENTE: Elaboración propia. 
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Finalmente se realiza el mismo cálculo, pero considerando el 50% de la sala ocupada es 
decir 155 espectadores sentados en las butacas y el 100% de la sala ocupada, es decir 310 
espectadores sentados en las butacas.  
Los valores finales resultantes de estos tres últimos análisis en los gráficos mostrados deben 
cuadrar dentro de la zona de confort (el tiempo de reverberación ideal), los valores que toman más 
importancia son los de la sala con el 50% de espectadores y con el 100% de espectadores dentro 
del auditorio, el motivo es porque son los escenarios más probables.  
Se puede observar que los valores de ambos casos están dentro del rango de Tiempo de 
Reverberación ideal. Para el 50% de sala ocupada están entre 0.66 a 1.02 segundos y para el 100% 
de la sala ocupada los valores finales están entre 0.61 a 0.94 segundos. 
 
 
 
 
 
 DISEÑO DE PANELES 
ACÚSTICOS MUROS Y FALSO CIELO 
RASO 
 Complementando el análisis de 
Reverberaciones, también se plantea el 
diseño se los muros y falso cielo raso, que 
tiene como finalidad asegurar una buena 
reflexión del sonido para que exista un 
Tabla 5.9: Cuadro de Absorción de Sabines por Octavas de frecuencia de la Sala al 50% de su capacidad. FUENTE: Elaboración 
propia. 
Figura 5.26: Tiempos de reverberación según corresponde. FUENTE: 
Elaboración propia 
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nivel auditivo óptimo, en todas las ubicaciones de la zona de espectadores, se procura cubrir la 
mayor superficie posible. 
 
FALSO CIELO RASO ACÚSTICO 
Para los paneles acústicos del falso cielo raso, se usa este criterio de abarcar la mayor 
superficie de público con la reflexión del sonido en los paneles, mientras más refuerzos haya, es 
mejor. 
 
Se dispuso de un falso cielo raso curvo ya que después de analizar la reflexión de los planos, 
este tipo de faso cielo raso permite la coincidencia de las reflexiones sobre el plano de audición, 
en número creciente a medida que la distancia al foco sonoro aumenta. La superposición de 
reflexiones mostrado en la imagen genera una menor pérdida de sonido por la distancia. Se tiene 
un total de siete refuerzos para falso cielo raso.  
 
 
 
 
Figura 5.27: Distribución del sonido en corte Refuerzos acústicos en FCR. FUENTE: Elaboración propia 
Bisectrices 
Sumatoria de refuerzos 
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MUROS 
Para el diseño de paneles acústicos en muros, se trabaja con el mismo concepto de 
refuerzos, tratando de cubrir la mayor parte de la zona de espectadores. En la siguiente imagen se 
presenta los refuerzos acústicos por zonas de la sala de espectadores.  
 
Se puede observar que se disponen de dos paneles acústicos en muros por lado, el ángulo 
formado en cada muro es de 152° y es el resultado de la unión de bisectrices trazadas con el 
objetivo de cubrir todas las zonas de espectadores. Se obtienen entonces cuatro refuerzos para 
muros, siendo la parte central la que tiene mejor control acústico gracias a la correcta inclinación 
de los paneles. 
Figura 5.28: Distribución del sonido en planta. 
Refuerzo acústicos en muros. FUENTE: Elaboración 
propia 
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ISÓPTICA 
 
 
Si bien es cierto, la Isóptica no forma parte de la acústica, su estudio es muy importante ya 
que es considerado un paso previo y muy necesario en el diseño de auditorios, teatros o cines. Esto 
contribuye a que no existan obstáculos entre la fuente de sonido y los espectadores, por lo que 
ayuda a que haya una mejor acústica. 
Gracias a la Isóptica se pudo proyectar la altura y la pendiente adecuada de la gradería en 
donde se ubican las butacas de espectadores. Para el presente proyecto se está considerando una 
pendiente de 17°, al ser superior a 12° se decidió por emplear graderías en vez de rampas. 
Para su realización, primero se asignaron las dimensiones reglamentarias de las butacas, 
luego se determinó el punto focal en el escenario, considerando la altura promedio, que para este 
caso se considera 1.70m de altura. Finalmente se trazan las líneas que parten del punto focal y 
pasan tangencialmente a la cabeza del primer espectador hasta llegar a los ojos del segundo 
espectador. El procedimiento continúa hasta llegar al último espectador. 
 
Figura 5.29: Corte arquitectónico e Isóptica del auditorio del proyecto Centro Cultural de la Universidad de Huánuco. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VII 
VIABILIDAD 
El presente proyecto de tesis nace luego del interés de las autoridades y la comunidad 
universitaria de la Universidad de Huánuco y se motiva en el planteamiento de ambientes que 
impulsen el desarrollo cultural y cognitivo de los habitantes, especialmente jóvenes de 
Huánuco. La viabilidad del proyecto se justifica en cuatro puntos que se explican a 
continuación. 
 
7.1 GESTIÓN UNIVERSITARIA  
La Universidad de Huánuco, dentro de su Plan Estratégico “promueve el crecimiento y 
desarrollo de la infraestructura necesaria para las actividades académicas y administrativas, 
con visión de futuro y priorizando la satisfacción de la comunidad académica” (UDH, 2015) 
Además se propone promover en los docentes y alumnos el desarrollo en la investigación 
científica, tecnológica y humanística para contribuir con el desarrollo académico, la formación 
profesional y la solución de problemas de la sociedad. Dentro de los Ejes Estratégicos, está el 
de “Infraestructura”, dentro del cual se plantea Infraestructura académica y administrativa 
moderna, considerando lo siguiente 
 Implementación del Plan Integral de Desarrollo 
 Construcción de la biblioteca de la UDH 
 Construcción del Auditorio de la Ciudad Universitaria 
 Adquisición de bienes inmuebles suficientes para el desarrollo de infraestructura 
académica y administrativa 
 Implementación de laboratorios 
Es por este interés que lograron adquirir un terreno muy próximo a las instalaciones 
universitarias en el distrito de Amarilis, La Esperanza y que actualmente está en un proceso de 
nueva Habilitación Urbana para Usos Especiales (OU) y Educación (E3) – Tipo “D” para que 
en un futuro pueda gestionarse la construcción del Centro Cultural universitario. Por tal motivo, 
la gestión de desarrollo de este proyecto cultural universitario, contará con inversión privada. 
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7.2 FINANCIAMIENTO 
El proyecto Centro Cultural para la Universidad de Huánuco se considera viable 
económicamente, ya que en primer lugar, la construcción y financiamiento es privado, gracias 
al interés de la Universidad de Huánuco por plantear equipamiento complementario para la 
comunidad universitaria. Se hizo un presupuesto estimado en base al cuadro de valores 
unitarios, considerando el tipo de estructura, los acabados en pisos, puertas, ventanas, 
revestimientos y baños, además de instalaciones eléctricas y sanitarias. Se consideró cada valor 
indicado en el cuadro y se multiplicó por el valor en metros cuadrados del área construida. Se 
detalla a continuación. 
 
 Como se muestra en la Tabla 5.10 el valor por metro cuadrado es de S/.1,195.21 y el 
valor final es de S/.13’106,397.96, que equivale aproximadamente a $ 3’924,071.25. 
El retorno del valor invertido será mediante la ganancia adquirida por el alquiler de algunos 
ambientes del Centro Cultural, como es el caso del auditorio, que fue diseñado y emplazado 
considerando que tendrá un acceso independiente para estos casos. Además la zona de 
exposiciones al aire libre y las salas permanentes pueden ser alquiladas para las distintas 
entidades que con concurrencia realizan actividades culturales y de interés social. 
 
Tabla 5.10: Presupuesto estimado en base al Cuadro de valores unitarios. FUENTE: Elaboración propia 
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7.3 GESTIÓN CULTURAL 
La ciudad de Huánuco, como ya se explicó en el planteamiento del problema, presenta 
deficiencia de equipamiento cultural, actualmente la gran necesidad de difusión cultural en la 
ciudad de Huánuco ha hecho que las autoridades tomen cartas en el asunto, el 10 de agosto del 
año 2017 se promulgó la ley n° 30362 en el Congreso de la República que restituye un predio 
(Donde actualmente funciona el Club Central y deportivo de la ciudad) a favor del Estado 
“Colegio Nacional Leoncio Prado” y dispone la construcción de un gran Complejo Cultural, 
este factor saca en relevancia la gran preocupación por la escasez de promoción del turismo e 
identidad cultural. Sin embargo, el 24 de agosto del año 2017, se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1252, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Esto comprende el desarrollo exclusivo de 
proyectos de inversión referidos a la optimización, ampliación marginal, reposición y 
rehabilitación, es decir desplazan el presupuesto regional destinado para el Centro Cultural 
para ser utilizado en obras de Salud, Educación y Saneamiento consideradas luego de esta ley 
como de mayor prioridad.  
Por lo tanto resulta positiva la iniciativa de Instituciones privadas como la Universidad 
de Huánuco, para gestionar el desarrollo cultural de la comunidad universitaria que beneficia 
a gran parte de la juventud huanuqueña. 
 
7.4 GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 
La Ciudad de Huánuco dentro de su Plan Director de Huánuco, “Las Políticas de 
Promoción del Desarrollo Urbano, Ciudad de Huánuco” afirma dentro de sus modelos de 
desarrollo urbano, el Modelo debe ser Sustentable, “La sustentabilidad del modelo se asocia al 
concepto ecológico y ambiental y está íntimamente relacionado con el uso responsable del 
medio ambiente para el hábitat humano, la actividad económica y la explotación de los recursos 
naturales disponibles en la ciudad y su área de influencia micro regional” (Municipalidad 
Provincial de Huánuco, 1998) 
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Se hace relevante el interés por parte de las autoridades municipales y regionales por 
desarrollar el modelo de sostenibilidad en la ciudad de Huánuco, al proponer estrategias de 
diseño bioclimático dentro del Centro Cultural universitario, se estaría aportando a las ideas y 
estrategias de desarrollo urbano propuestos desde 1998, llegaría a ser un ejemplo a seguir de 
arquitectura que aporta al desarrollo sostenible y eficiencia energética de la ciudad. 
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